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E C O N O M I A 
L E O N E S A 


Depósito legal: M. 7.698-1961 
A r i q u e z a del subsuelo y la p o s i b i l i d a d 
de u n a ex tensa a m p l i a c i ó n de ios r e g a -
díos son las bases f u n d a m e n t a l e s de la e x p a n -
s ión de la e c o n o m í a leonesa. Estos fac to res 
p r i m a r i o s p e r m i t i r á n , n o só lo la r e v a l o r i z a -
c i ón de su r i q u e z a a g r a r i a , s ino que sus 
efectos subsiguientes i n c i d i r á n en un f u e r t e 
d e s a r r o l l o del sector de t r a n s f o r m a c i ó n y p a -
r a l e l a m e n t e del sector t e r c i a r i o , 
A l l a d o de estas carac ter ís t i cas e s t r u c t u r a -
les de la p r o v i n c i a de L e ó n , se une , c o m o 
c o m p l e m e n t o i m p o r t a n t e , un a l t o g r a d o de 
ins t rucc ión de su p o b l a c i ó n , c o m o lo d e m u e s -
t r o el índ ice de ana l f abe tos p o r 1.000 hab i tan tes , en esta p r o v i n c i a de 
48, f r e n t e a l p r o m e d i o n a c i o n a l de 142. 
Hasta a h o r a p u e d e deci rse que muchos de los recursos con q u e c u e n -
ta la p r o v i n c i a no se han a p r o v e c h a d o con t o d a la i n tens idad , de a c u e r -
d o con sus pos ib i l i dades , o se han d i r i g i d o f u e r a de sus l ími tes sin bene -
ficiar n a d a más q u e en pa r t e su e c o n o m í a , i n c i d i e n d o en un len to p r o c e -
so de d e s a r r o l l o a l o l a r g o de l t i e m p o . Ind ice de esta r e a l i d a d es el s a l d o 
e m i g r a t o r i o r e g i s t r a d o . En el p e r í o d o 1941-55 se a l c a n z ó u n a m e d i a de 
e m i g r a c i ó n de 6,5 p o r 1.000 hab i tan tes , tasa q u e supone la m i t a d , a p r o -
x i m a d a m e n t e , de l c r e c i m i e n t o v e g e t a t i v o o b s e r v a d o en el m i s m o pe-
r í o d o . 
Es ev iden te , pues, la neces idad de c r e a r las cond i c i ones necesar ias , 
no só lo p a r a e v i t a r un é x o d o de la p o b l a c i ó n , s igno de un len to o n u l o 
proceso de d e s a r r o l l o , s ino p a r a p r o p o r c i o n a r a sus hab i tan tes un m a y o r 
n ive l de ingresos de a c u e r d o con las pos ib i l i dades p r o v i n c i a l e s de e x p a n -
sión e c o n ó m i c a , a d e m á s de c r e a r los puestos de t r a b a j o precisos, p a r f e 
resu l tan te del c r e c i m i e n t o d e m o g r á f i c o , p a r t e p a r a d a r o c u p a c i ó n a i e x -
cedente de m a n o de o b r a campes ina y s i tua r a la p r o v i n c i a en u n a m e -
j o r pos ic ión respecto a la t o ta l e c o n o m í a de l país. 
Los capí tu los q u e s i guen , r e s u m e n , de ios c o r r e p o n d i e n t e s a l l i b r o 
« E s t r u c t u r a y pos ib i l i dades de d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o de L e ó n » , t r a t a n de 
resa l ta r aque l l os puntos f u n d a m e n t a l e s sob re ios q u e d e b e basarse la 
e x p a n s i ó n e c o n ó m i c a de la p r o v i n c i a p r e v i o e x a m e n de la ac tua l es-
t r u c t u r a de la m i s m a . 
g r a n d e s rasgos se h a n esbozado las bases f u n d a m e n t a l e s de la ex -
pans ión de la e c o n o m í a de esta p r o v i n c i a , y antes de p r o f u n d i z a r 
un p o c o más en sus pos ib i l i dades es prec iso h a c e r un c u a d r o de su es-
t r u c t u r a a c t u a l q u e p e r m i t a u n a v is ión de c o n j u n t o del p a n o r a m a e c o n ó -
m i c o p r o v i n c i a l . 
La r e n t a p r o v i n c i a l en el a ñ o 1957 a l c a n z ó los 7.159 m i l l ones de pese-
tas, s u p o n i e n d o el 1,58 p o r 100 de la t o t a l n a c i o n a l , c i f r a que la s i tuó en 
el 18 l u g a r d e n t r o de la escala p o r p r o v i n c i a s . 
C o n s i d e r a n d o la r e n t a p o r h a b i t a n t e , p a r a el a ñ o c i t a d o , a l c a n z ó las 
12,340 pesetas f r e n t e a las 15,131 pesetas q u e supuso la m e d i a n a c i o n a l . 
En la escala p o r p r o v i n c i a s esta r e n t a « p e r c á p i t a » s i t uaba a León en el 
27 l u g a r . 
Estas c i f ras p o n e n de man i f i es to un escaso d e s a r r o l l o de su e c o n o m í a , 
más l a m e n t a b l e en u n a p r o v i n c i a q u e t i ene u n a a m p l i a g a m a de r e c u r -
sos, e v i d e n t e m e n t e m a l a p r o v e c h a d o s . 
La p r o d u c c i ó n p r o v i n c i a l p a r a el a ñ o que se está c o n s i d e r a n d o , ú l -
t i m o de l q u e se poseen da tos gene ra les , se d i s t r i b u y ó de la s igu ien te m a -
n e r a : p r o d u c c i ó n a g r a r i a el 29,70 p o r 100, p r o d u c c i ó n i n d u s t r i a l el 41,8 
p o r 100, s u p o n i e n d o la a p o r t a c i ó n de los serv ic ios el 28,46 p o r 100. Si 
se c o m p a r a n estas c i f ras con las to ta les nac iona les , se o b s e r v a u n a p a r t i -
c i p a c i ó n más in tensa de la i ndus t r i a en L e ó n , ya que p a r a el t o ta l n a c i o -
na l el p o r c e n t a j e c o r r e s p o n d i e n t e fue del 36 p o r 100 a p r o x i m a d a m e n t e . 
Así p l a n t e a d a esta d i s t r i b u c i ó n p a r e c e que León está en u n a pos i c ión 
v e n t a j o s a en o r d e n a su p o t e n c i a l i n d u s t r i a l , si b ien es necesa r i o h a c e r 
n o t a r q u e esta s u p e r i o r i d a d está basada en u n a a l t a p a r t i c i p a c i ó n de las 
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i ndus t r ias e x l r a c t i v a s , casi de l 
50 p o r 100 del v a l o r ne to de 
la p r o d u c c i ó n i n d u s t r i a l , supo -
n i e n d o la i ndus t r i a t r a n s f o r -
m a d o r a u n a p a r t i c i p a c i ó n r e -
d u c i d a . 
C o n s i d e r a n d o la d i s t r i b u -
c ión de la p o b l a c i ó n a c t i v a 
p o r sectores, se a p r e c i a q u e 
la e m p l e a d a en la a g r i c u l t u r a 
supone el 56,7 p o r 100 de la 
t o t a l , en la i ndus t r i a el 25,1 
p o r 100 y en los serv ic ios el 18,1 p o r 100. C o m p a r a n d o estos po rcen ta jes 
con los c i tados p a r a la d i s t r i buc i ón del p r o d u c t o p r o v i n c i a l , q u e d a des-
t a c a d o el sector a g r í c o l a que s u p o n i e n d o el 56,7 p o r 100 de la p o b l a -
c ión ac t i va , a p o r t a s o l a m e n t e el 29,7 del p r o d u c t o p r o v i n c i a l , en t a n t o 
que c o n s i d e r a n d o la p o b l a c i ó n ac t i va adsc r i t a a la i ndus t r i a — e l 25,1 
p o r 100—su a p o r t a c i ó n al r e f e r i d o p r o d u c t o es del 41,8 p o r 100 . Si b ien 
estas d i fe renc ias t a m b i é n se d a n p a r a el c o n j u n t o de la n a c i ó n , en León 
son más s ign i f i ca t i vas . 
El c a m p o leonés se c a r a c t e r i z a , en p r i m e r l u g a r , p o r u n a g r a n p a r -
t i c i p a c i ó n de la g a n a d e r í a (el 48 p o r 100 a p r o x i m a d a m e n t e ) d e n t r o de la 
to ta l p r o d u c c i ó n f i na l a g r a r i a , q u e la ca l i f i ca c o m o una de las p r i m e r a s 
reg iones g a n a d e r a s españo las , si b ien es necesar io des tacar q u e en los 
ú l t imos años su censo g a n a d e r o ha t e n i d o un descenso i m p o r t a n t e que po -
ne en p e l i g r o esta f uen te de r i q u e z a , d e b i e n d o ser a d e m á s , básica en el 
f u t u r o d e s a r r o l l o del c a m p o leonés ; p o r e l l o , este sector debe ser m i r a d o 
con especia l a t e n c i ó n , no sólo en c u a n t o a sus p r o b l e m a s ac tua les , s ino 
p a r a a d o p t a r aque l l as med idas q u e s i r van de f o m e n t o y es t ímu lo p a r a u n a 
a m p l i a e x p a n s i ó n de su g a n a d e r í a . 
La t e r c e r a pa r t e a p r o x i m a d a m e n t e de la super f i c ie p r o v i n c i a l , r e ú -
ne las cond ic iones precisas p a r a el d e s a r r o l l o de los más v a r i a d o s cu l t i -
vos, s i e m p r e con la c o n d i c i o n a n t e impues ta p o r su m e d i o n a t u r a l . 
Factores nega t i vos del a g r o leonés son su d u r o c l i m a , u n a p luv ios i -
d a d escasa en d e t e r m i n a d a s épocas y f u n d a m e n t a l m e n t e , u n a r e d u c i d a 
ex tens ión r e g a b l e . 
O t r o f a c t o r c o n d i c i o n a n t e de la a g r i c u l t u r a de la p r o v i n c i a de c a r á c -
t e r i ns t i t uc iona l es la exces iva f r a g m e n t a c i ó n de la p r o p i e d a d rús t ica . 
En p o c o más de 501000 hectáreas de super f i c ie c u l t i v a d a existen a l r e d e d o r 
de tres m i l l ones de pa rce las , de éstas, el 80 p o r 100, t i enen una ex tens ión 
m e d i a i n f e r i o r a u n a h e c t á r e a . 
Resul tado d i r e c t o de esta exces iva p a r c e l a c i ó n es la r e d u c i d a c a p i t a -
l i zac ión de su t i e r r a que i m p i d e una c l a r a r a c i o n a l i z a c i ó n de sus cu l t i -
vos, i n t r o d u c i e n d o las necesar ias m e j o r a s y sistemas p a r a e l e v a r los 
reduc idos r e n d i m i e n t o s l o g r a d o s en la a c t u a l i d a d . 
A l l a d o de estos fac to res nega t i vos , ex is ten o t r o s que se rán básicos 
p a r a la e x p a n s i ó n a g r a r i a de la p r o v i n c i a . La pos ib i l i dad de ex tens ión 
de l á r e a r e g a b l e , q u e puede a l c a n z a r a más del 40 p o r c ien to de la 
ac tua l super f i c ie c u l t i v a d a en secano, puede cons ide ra rse c o m o c lave 
de esta e x p a n s i ó n , no só lo p o r sus efectos d i rec tos sob re el c a m p o l eo -
nés s ino p o r los efectos subsiguientes a l d e s a r r o l l o de este sector p r i -
m a r i o . Las fér t i les t i e r r a s , la t r a d i c i ó n a g r í c o l a de l o b r e r o c a m p e s i n o , 
sus pos ib i l i dades d e n t r o del sector g a n a d e r o y f o res ta l , son fac to res de 
e x c e p c i o n a l i m p o r t a n c i a . 
En estas cond i c i ones es ev i den te que si a l l a d o de u n a po l í t i ca de r e -
gad íos en la p r o v i n c i a se une una po l í t i ca a c e r t a d a de c r é d i t o a g r í c o l a , 
de c o n c e n t r a c i ó n y de c o m e r c i a l i z a c i ó n de p r o d u c t o s , la r e v a l o r i z a c i ó n 
de l c a m p o leonés p o d r á ser u n a r e a l i d a d en un p lazo no l e j a n o . 
La i m p o r t a n c i a de l sector i ndus t r i a l de esta p r o v i n c i a ha q u e d a d o 
ya des tacada , si b i e n , c o m o 
•se dec ía , está basada en sus 
indus t r ias e x t r a c t i v a s . El v o l u -
men de la p r o d u c c i ó n m i n e r a 
leonesa, no só lo t iene a l c a n c e 
p r o v i n c i a l s ino que en el o r -
den n a c i o n a l r ep resen ta el 14,2 
p o r 100 de l t o ta l v a l o r neto de 
la m i n e r í a e s p a ñ o l a . Su p r o -
d u c c i ó n está r e p r e s e n t a d a f u n -
d a m e n t a l m e n t e p o r el c a r b ó n 
y m i n e r a l de h i e r r o . 
El resto de los sectores i n -
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POSIBLE EXPANSION D£ LOS 
REGADIOS EN LA PROVINCIA 
DE LEON 
dust r ia les t i enen una p a r t i c i -
p a c i ó n m u c h o más r e d u c i d a , 
des tacando las indus t r ias de 
la a l i m e n t a c i ó n , ed i f i cac ión y 
o b r a s púb l i cas . Las indust r ias 
s i d e r o - m e t a l ú r g i c a s , e léc t r icas 
y qu ím icas t a m b i é n están r e -
presentadas en la p r o v i n c i a 
con una p a r t i c i p a c i ó n n o t a -
b le , sob re t o d o la e léc t r i ca que 
p a r t i c i p a con un 8 p o r 100 del 
v a l o r ne to de la p r o d u c c i ó n i ndus t r i a l p r o v i n c i a l . 
Puede deci rse que el g r a d o de d e s a r r o l l o de la i ndus t r i a leonesa, a 
e x c e p c i ó n de la m i n e r í a , es m u y i n f e r i o r a l deseado , sob re t o d o a l c o n -
s i d e r a r sus extensas pos ib i l i dades d a d a la ex is tenc ia de p r o d u c t o s bás i -
cos c o m o el c a r b ó n y h i e r r o que pueden p e r m i t i r una a m p l i a e x p a n s i ó n 
de las indus t r ias t r a n s f o r m a d o r a s . 
Base p a r a l o g r a r esa deseada expans ión de la e c o n o m í a p r o v i n c i a l 
es c o n t a r con una r e d de t ranspor tes e f i c ien te , m á x i m e en L e ó n , no só lo 
p o r sus carac ter ís t i cas es t ruc tu ra les s ino p o r s u p o n e r un in tenso t r á f i c o 
de t r áns i t o . A este sec tor debe ded ica rse pues una especia l a t e n c i ó n . 
D e n t r o de l sector serv ic ios ex is ten o t r o s de e x c e p c i o n a l i m p o r t a n c i a , 
c o m o p o r e j e m p l o el c o m e r c i o . U n a r a c i o n a l c o m e r c i a l i z a c i ó n de los 
p r o d u c t o s de l c a m p o , m á x i m e de darse u n a e x p a n s i ó n de los regad íos , 
es bás ica, p r o m o t o r a y d e t e r m i n a n t e de la p r o p i a p r o d u c c i ó n . 
La a d e c u a d a c o m e r c i a l i z a c i ó n de los p r o d u c t o s m i n e r o s y t r a n s f o r m a -
dos es as im ismo de e x c e p c i o n a l i m p o r t a n c i a p a r a que las m e j o r a s i n t r o -
duc idas en la p r o d u c c i ó n p u e d a n r e p e r c u t i r a m p l i a m e n t e en los sectores 
c o n s u m i d o r e s . 
Por lo expues to p u e d e deduc i r se que el f u t u r o e c o n ó m i c o de la p r o -
v i n c i a puede m i r a r s e con un g r a n o p t i m i s m o , ya que si se prec isa una 
f ue r t e c a p i t a l i z a c i ó n de los d i fe ren tes sectores puede ser c o m p e n s a d a con 
una a l ta p r o d u c t i v i d a d , además de c u m p l i r con un o b j e t i v o soc ia l c o m o 
es el de p r o p o r c i o n a r la o c u p a c i ó n necesar ia a la f u t u r a p o b l a c i ó n de 
la p r o v i n c i a y a esa masa e m i g r a d o r a que a m e n a z a s e r i a m e n t e su f u t u -
r o d e m o g r á f i c o . 
N C L A V A D A en el c u a r t o c u a d r a n t e con r e l a c i ó n al m e r i d i a n o y p a -
r a l e l o de M a d r i d , la p r o v i n c i a de León o c u p a la p a r t e c e n t r a l de la 
r e g i ó n n o r o c c i d e n t a l de la Penínsu la . 
La super f i c ie p r o v i n c i a l a l c a n z a a 15.468 K m 2 , ex tens ión q u e la s i -
t ú a en el sép t imo l u g a r , p o r o r d e n de m a g n i t u d , e n t r e las p r o v i n c i a s es-
paño las , r e p r e s e n t a n d o la c i f r a a n t e r i o r el 3,06 p o r 100 del t o t a l n a c i o -
n a l . 
Pueden des t ingu i rse , d e n t r o de l t e r r i t o r i o leonés, c u a t r o zonas con c a -
racter ís t icas geog rá f i cas , e inc luso económicas , c l a r a m e n t e d i f e r e n c i a d a s : 
La M o n t a ñ a , La Mese ta , El B i e r z o y La C a b r e r a . 
En t re las fuentes de recursos na tu ra l es con q u e cuen ta la p r o v i n c i a 
de León m e r e c e n destacarse los yac im ien tos m i n e r a l e s , l o ca l i zados p r i n -
c i p a l m e n t e en las reg iones n o r t e y o c c i d e n t a l , y las a b u n d a n t e s c o r r i e n -
tes f l uv ia les que s u r c a n g r a n p a r t e de l t e r r i t o r i o h a c i e n d o pos ib le el 
r e g a d í o en a m p l i a s zonas . 
El c l i m a leonés es de t i p o c o n t i n e n t a l , m u y r i g u r o s o , de osc i l ac iones 
t é r m i c a s m u y acusadas, t e m p e r a t u r a s m í n i m a s en i n v i e r n o m u y ba jas y 
m á x i m a s est ivales e levadas . La p l u v i o s i d a d es a b u n d a n t e , p r i n c i p a l m e n -
te en la r e g i ó n m o n t a ñ o s a d o n d e se e n c u e n t r a n las cuencas de r e c e p c i ó n 
de los r íos más i m p o r t a n t e s ; las c i f ras med ias de p l u v i o s i d a d s i túan a 
León en un l u g a r i n t e r m e d i o e n t r e las p r o v i n c i a s españo las . 
León c u e n t a con u n a red f l u v i a l a m p l i a y c a u d a l o s a que se d i s t r i b u y e 
p o r una g r a n p a r t e de su t e r r i t o r i o . Los r íos p r o v i n c i a l e s p e r t e n e c e n , 
desde el p u n t o de vista p e n i n s u l a r a dos cuencas : la del D u e r o y la de l 
M i ñ o ; c o n s i d e r a d a s éstas desde el p u n t o de vista es t r i c t amen te p r o v i n c i a l , 
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p u e d e n a g r u p a r s e en t res cuencas : la del Esla, que a b a r c a la r e g i ó n de 
la M e s e t a ; la del Si l , q u e o c u p a el occ iden te leonés y la del C e a , q u e dis-
c u r r e p o r la z o n a o r i e n t a l . 
Le r e g i ó n más f a v o r e c i d a p o r las c o r r i e n t e s f luv ia les es La Mese ta 
que cuen ta con los r íos Esla y u n a p a r t e c o n s i d e r a b l e de sus a f luentes 
más i m p o r t a n t e s , c o m o s o n : el P o r m a , el T o r i o , el Be rnesga , el O r b i g o , 
el T u e r t o , el D u e r n a , el E r i a , etc. todos los cuales d i s c u r r e n p o r zonas en 
las que a b u n d a n los t e r r e n o s l l anos y fér t i les m u y aptos p a r a el c u l t i v o , 
l o cua l d a l u g a r al a p r o v e c h a m i e n t o de sus aguas p a r a el r i e g o , con la 
cons igu ien te c r e a c i ó n de r i q u e z a que esto supone . En la a c t u a l i d a d a ú n 
no se a p r o v e c h a n en su t o t a l i d a d las co r r i en tes de a g u a con q u e cuen ta 
la p r o v i n c i a , ex i s t i endo , sin e m b a r g o , numerosos p royec tos p a r a e l l o . 
Las carac ter ís t i cas o r o g r á f i c a s de la p r o v i n c i a son s u m a m e n t e v a r i a -
bles. Las superf ic ies l l anas se e n c u e n t r a n en la r e g i ó n s u r o r i e n t a l , p r e d o -
m i n a n d o en la p a r t e n o r t e y occ i den ta l los t e r r e n o s m o n t a ñ o s o s . La f o r -
m a c i ó n m o n t a ñ o s a más i m p o r t a n t e s es la C o r d i l l e r a C a n t á b r i c a , que 
f o r m a el l ím i te s e p t e n t r i o n a l de la p r o v i n c i a . 
| ~ L censo de 1900 a r r o j ó u n a p o b l a c i ó n p a r a la p r o v i n c i a leonesa de 
386.083 hab i tan tes , pasándose a 544.779 en el censo de 1950, o c u -
p a n d o León en el o r d e n d e m o g r á f i c o el l u g a r v e i n t i u n o en t re las p r o v i n -
cias españo las . Las rec t i f i cac iones de los p a d r o n e s mun i c i pa l es d a n p a r a 
1955 una p o b l a c i ó n de 562.672 hab i tan tes , lo que rep resen ta un i n c r e m e n -
t o en la p r o v i n c i a en 1955 respecto a 1900 de l 45,73 p o r 100, m i e n t r a s 
q u e la n a c i o n a l p a r a el m i s m o p e r í o d o fue de un 56,62 p o r 100. 
La d i s t r i b u c i ó n de esa p o b l a c i ó n p a r a el ú l t i m o censo o f i c i a l se c e n t r ó 
f u n d a m e n t a l m e n t e en la z o n a i n t e r m e d i a ( m u n i c i p i o s de 2.000 a 10.000 h a -
b i tantes) s u p o n i e n d o un 53,05 p o r 100 de la t o t a l , f r e n t e a un 51,09 p o r 100 
c o r r e s p o n d i e n t e a l t o t a l n a c i o n a l ; la p o b l a c i ó n u r b a n a ( m u n i c i p i o s con 
más de 10.000 hab i tan tes ) r ep resen tó un 17,36 p o r 100, s iendo un 31 ,3 la 
c i f r a t o ta l r e g i s t r a d a p a r a la n a c i o n a l y, p o r ú l t i m o , la p o b l a c i ó n r u r a l 
ascend ió a un 29 ,59 p o r 100, m ien t ras que p a r a España fue de un 16,8 
p o r 100. 
A lo l a r g o de los d is t in tos censos o f ic ia les se ha o b s e r v a d o un d e c r e -
c i m i e n t o en el p o r c e n t a j e c o r r e s p o n d i e n t e a la p o b l a c i ó n r u r a l , a u m e n -
t a n d o las p o b l a c i o n e s u r b a n a e i n t e r m e d i a . La c i f r a cap i t a l que en el a ñ o 
1.900 ten ía ^ i 5 4 9 hab i tan tes , en 19561 pasó de los 64 .000. 
En 1957, el p a r t i d o j u d i c i a l de León c o n t a b a c o n 134.642 hab i t an tes , 
lo que s u p o n í a el 23,21 p o r 100 de la p o b l a c i ó n t o t a l leonesa, s i g u i é n d o l e 
en i m p o r t a n c i a d e m o g r á f i c a los p a r t i d o s j ud i c ia les de P o n f e r r a d a con 
ce rca de los 85.000, A s t o r g a c o n más de 67.000, La Bañeza c o n 64.500 
y V i l l a f r a n c a del B i e r z o con casi 55 .000 hab i tan tes . 
La p r o v i n c i a en g e n e r a l p resen ta un c a r á c t e r p r o g r e s i v o y en lo p a r -
p a r t i c u l a r n i n g u n a z o n a t i ene la ca rac te r í s t i ca de r eg res i va y t a n Sólo 
La C a b r e r a es de t i p o e s t a c i o n a r i o , s iendo El B i e r z o , T i e r r a de L e ó n , 
El P á r a m o y R ibe ra de l O r b i g o de c a r á c t e r m u y p r o g r e s i v o , m i e n t r a s 
q u e el resto es p r o g r e s i v o . 
La dens idad p o r k i l ó m e t r o c u a d r a d o p a r a 1950 fue de 35,22 h a b i -
tantes p o r km2, i n f e r i o r a la m e d i a n a c i o n a l q u e p a r a ese m i s m o a ñ o 
fue 55,4 hab i tan tes p o r km2 , c i f r a esta só lo s u p e r a d a p o r los m u n i c i p i o s 
que f o r m a n las t i e r r a s de León (72,71 h a b / K m 2 ) y la R ibe ra de l 
O r b i g o (71,02 h a b / k m 2 ) . M i e n t r a s que las zonas de La M o n t a ñ a y la C a -
b r e r a con 21,54 y 13,50 hab i tan tes p o r k i l ó m e t r o c u a d r a d o , respec t i -
v a m e n t e , son las que n o s u p e r a n la dens idad m e d i a leonesa . 
C o n s i d e r a n d o las tasas de c r e c i m i e n t o v e g e t a t i v o en la p r o v i n c i a de 
León en el p e r í o d o 1950 a 1957 y c o m p a r á n d o l a s con los v a l o r e s c o r r e s -
pond ien tes nac iona les nos e n c o n t r a m o s con q u e la p r o v i n c i a p a r a el p r i -
m e r o de los años c i tados a l c a n z ó un c r e c i m i e n t o de l 12,9 p o r 100 , a l r e -
d e d o r de l cua l f l uc túa hasta 1957, m i e n t r a s que en España en 1950 só lo 
f ue de 9,2 p o r l O O hab i tan tes , ascend iendo a 11,8 en 1957, Estos c r e c i m i e n -
tos exp resados en n ú m e r o s índices nos re f l e j an c o m o de 1 9 5 0 = 100 en 
León se pasó a 106 en 1957 m i e n t r a s que las c i f ras nac iona les p a s a r o n 
de l m i s m o a ñ o base a 1957 = 135. 
Po r o t r o l a d o , las tasas de n a t a l i d a d en los años 1950 y 1957 p a r a 
L e ó n , f u e r o n 24*85 y 22,70 r espec t i vamen te , m i e n t r a s q u e p a r a España 
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son i n f e r i o r e s (19,08 y 21,62 r e s p e c t i v a m e n t e ) y las de m o r t a l i d a d en 
León 11,36 p a r a 1950 y 9,84 p a r a 1957, m i e n t r a s q u e p a r a España p a r a 
las mismas fechas son 10,76 y 9,81 r espec t i vamen te . 
Respecto a l anál is is de los m o v i m i e n t o s m i g r a t o r i o s se ha p o d i d o d e -
t e r m i n a r u n a in tensa e m i g r a c i ó n , en la p r i m e r a d é c a d a de l s ig lo , de cer -
ca de 34.000 personas c o m o sa ldo en t r e e m i g r a c i o n e s e i n m i g r a c i o n e s , 
más de 11.000 d u r a n t e 1910-20 y casi 24.000 en t re 1920-30. En el d e c e n i o 
s igu ien te c a m b i a el s i gno m i g r a t o r i o y son 3.512 i n m i g r a n t e s los q u e su-
m a n a la p o b l a c i ó n leonesa, y en el p e r í o d o 1940-1950 p resen ta u n a e m i -
g r a c i ó n q u e se a p r o x i m a a los 5.000 hab i tan tes , acusándose u n a f u e r t e co -
r r i e n t e e m i g r a t o r i a desde 1950 a 1955 c i f r ándose en más de 18.000 e m i -
g ran tes , lo que rep resen ta u n a coef ic ien te de m i g r a c i ó n m e d i o a n u a l 
de 6,55 p o r 1.000 hab i tan tes , esto es la m i t a d a p r o x i m a d a m e n t e de l c r e -
c i m i e n t o v e g e t a t i v o . 
El d e s a r r o l l o de la p o b l a c i ó n ac t i va en la p r o v i n c i a leonesa d u r a n t e 
el p e r í o d o c o m p r e n d i d o en t re 1930 y 1950 ha s ido de g r a n i m p o r t a n c i a . 
El v o l u m e n de i n c r e m e n t o r e l a t i v o fue un 34,06 p o r 100 y el a b s o l u t o 
49,193, lo q u e rep resen ta una i n c o r p o r a c i ó n a n u a l de 2.460 personas e m -
p leadas en los d is t in tos sectores de la e c o n o m í a p r o v i n c i a l . 
El p o r c e n t a j e de la p o b l a c i ó n ac t i va sob re el t o t a l d a u n a p e q u e ñ a 
t e n d e n c i a de c r e c i m i e n t o a l pasar de un 32,7 p o r 100 en 1930 a un 35,5 
p o r 100 en 1950, c i f ras a l g o i n fe r i o res a las med ias nac iona les q u e f u e r o n 
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p a r a los mismos años de 35,5 y 37,1 p o r 100 respec t i vamen te . 
La p o b l a c i ó n a c t i v a censada en 1950 s u m a b a un to ta l de 193.589 per -
sonas d i s t r i bu idas de las s igu ien te f o r m a : sector a g r a r i o 59,4 p o r 1 0 0 ; 
sec tor i ndus t r i a l 22,4 p o r 100 y sector serv ic ios 18,2 p o r 100. 
La p o b l a c i ó n a c t i v a leonesa p resen taba en 1957 el 40,12 p o r 100 de 
de la p o b l a c i ó n t o ta l de la p r o v i n c i a , s u m a n d o un v o l u m e n de 234,346 
personas m a y o r que la m e d i a n a c i o n a l , q u e p a r a d i c h o a ñ o fue del 37,9 
p o r 100. Su d i s t r i b u c i ó n p o r g r a n d e s sectores económ icos e r a la s i g u i e n -
t e : a g r a r i o el 56,75 p o r 1 0 0 ; i ndus t r i a l el 26,85 p o r 100 y serv ic ios el 16,40 
p o r 100. 
A a c t i v i d a d a g r a r i a t i ene en la p r o v i n c i a de León una i m p o r í a c i a 
n o t a b l e , d e b i d o , p o r una p a r t e , a la c o n s i d e r a b l e p a r t i c i p a c i ó n del 
sector p r i m a r i o en la r en ta t o t a l , y, p o r o t r a , a l e l e v a d o n ú m e r o de per -
sonas que t i enen en e l l a la base de su o c u p a c i ó n y sustento. 
U n a p r o p o r c i ó n c o n s i d e r a b l e del t e r r i t o r i o p r o v i n c i a l r e ú n e c o n d i -
c iones f a v o r a b l e s p a r a el d e s a r r o l l o de los más v a r i a d o s cu l t i vos y p a r a 
la ex is tenc ia de fé r t i les past izales, d o n d e e n c u e n t r a a l i m e n t o u n a g a n a -
d e r í a p r ó s p e r a y en vías de un m a y o r d e s a r r o l l o . Las zonas en l a s q u e ha 
a l c a n z a d o m a y o r i m p o r t a n c i a el sector a g r a r i o son las de la Meseta y 
El B i e r z o , que c u e n t a n con una p o r c i ó n c o n s i d e r a b l e de su super f i c ie de -
d i c a d a a e x p l o t a c i o n e s ag r í co las y g a n a d e r a s . 
El m e d i o n a t u r a l , desde el pun to de vista o r o g r á f i c o e h i d r o g r á f i c o , 
presenta carac te r ís t i cas f a v o r a b l e s al d e s a r r o l l o de la a c t i v i d a d a g r a r i a . 
Sin e m b a r g o , desde el pun to 
de vista c l i m á t i c o , las c a r a c t e -
rísticas del m e d i o n a t u r a l no 
son ya t a n f a v o r a b l e s , s iendo 
en muchas zonas escasas las 
p rec i p i t ac i ones y ba jas las 
t e m p e r a t u r a s , lo que c o n d i c i o -
na de m a n e r a n o t a b l e los 
r e n d i m i e n t o s p o r u n i d a d de 
super f i c i e . La ex is tenc ia de 
una a m p l i a y b ien d i s t r i b u i d a 
red f l u v i a l p e r m i t e , en g r a n 
p a r t e , s a l v a r el obs tácu lo que 
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supone la fa l ta de p rec ip i t ac iones , m e d i a n t e las o p o r t u n a s t r a n s f o r m a -
c iones de t e r r e n o s de secano en r e g a d í o . 
La p o b l a c i ó n a c t i v a a g r í c o l a asc iende en León a unas 136.000 pe r -
sonas, q u e r e p r e s e n t a n a l r e d e d o r del 59 p o r 100 de la ac t i va t o ta l y cer -
ca del 24 p o r 100 de la p r o v i n c i a l . Estos po rcen ta jes de p o b l a c i ó n a g r í c o -
la resu l tan m u y e levados en c o m p a r a c i ó n con los que c o r r e s p o n d e n a 
e c o n o m í a s más d e s a r r o l l a d a s . En los ú l t imos años se a p r e c i a una l i g e r a 
t e n d e n c i a a la d i s m i n u c i ó n de la p o b l a c i ó n d e d i c a d a a las faenas del 
c a m p o . 
La super f i c ie l a b r a d a en la p r o v i n c i a es de unas 513.000 Has. q u e 
rep resen tan el 32 p o r 100 de la t o t a l . U n a p a r t e c o n s i d e r a b l e de esta 
super f i c ie se h a l l a l o c a l i z a d a en la r e g i ó n de la Mese ta , la z o n a a g r í -
c o l a p o r e x c e l e n c i a , en la que t i enen r e p r e s e n t a c i ó n las más v a r i a d a s c l a -
ses de cu l t i vos . 
De las 513.000 Has . de super f i c ie l a b r a d a , unas 465.000 son de secano , 
es d e c i r el 90,5 p o r 100, m ien t ras que el r e g a d í o tan so lo rep resen ta el 
9,5 p o r 100 de la t o t a l d e d i c a d a a l c u l t i v o . Los a m p l i o s y amb ic iosos p l a -
nes de t r a n s f o r m a c i ó n de t e r r e n o s de secano en r e g a d í o p e r m i t i r á n a m -
p l i a r este ú l t i m o p o r c e n t a j e de una m a n e r a n o t a b l e . 
La d i s t r i b u c i ó n de la super f i c ie l a b r a d a p r o v i n c i a l en t re los d is t in tos 
cu l t i vos , presenta ca rac te res de una r e d u c i d a d i v e r s i f i c a c i ó n , s iendo c u a -
t r o especies las p r e d o m i n a n t e s con u n a escasa p a r t i c i p a c i ó n de o t r a s 
v a r i a s . El p r i m e r l u g a r , p o r o r d e n de m a g n i t u d , lo o c u p a n los ce rea les . 
a los que c o r r e s p o n d e cerca del 40 p o r 100 de la super f i c ie l a b r a d a p r o -
v i n c i a l . En t re estos destaca el t r i g o y el cen teno . 
C u l t i v o de i m p o r t a n c i a , p o r la super f i c ie que a él se d e d i c a , es el de 
la v i d , que o c u p a unas 47.000 hec tá reas , casi todas en secano y en p r o d u c -
c i ó n , si b ien las ven ta jas c o m p a r a t i v a s que o f recen o t ras especies a g r í c o -
las está d a n d o l u g a r a la sust i tuc ión de este c u l t i v o . 
S iguen en i m p o r t a n c i a a los cerea les y a la v i d , en c u a n t o a la super f i c ie 
c u l t i v a d a se re f i e re , las l eguminosas , la pa ta ta y la r e m o l a c h a a z u c a r e r a , 
que o c u p a n el 3,59, el 2,52 y el 2,08 p o r 100, respec t i vamen te , de la super -
ficie p r o v i n c i a l d e d i c a d a a l c u l t i v o . 
Las demás especies t i enen escasa s ign i f i cac ión en c u a n t o a la super -
ficie a el las d e d i c a d a se re f i e re . Sin e m b a r g o , su i m p o r t a n c i a c u a l i t a t i v a 
es g r a n d e , ya que en muchos casos se t r a t a de cu l t i vos m u y espec ia l i za -
dos, c o m o son las p lan tas indus t r ia les , l ú p u l o y m e n t a p r i n c i p a l m e n t e , 
que d a d o el m e r c a d o ex is tente no r e q u i e r e n de g r a n d e s ex tens iones . 
Las d i f e renc ias e n t r e los r e n d i m i e n t o s de secano y r e g a d í o son en la 
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p r o v i n c i a de León cons ide rab les , s u p e r a n d o estos ú l t imos de f o r m a n o t a -
b le a los p r i m e r o s . En t re los cu l t i vos de r e g a d í o des tacan , p o r su e l e v a d a 
p r o d u c t i v i d a d , las ho r ta l i zas , la p a t a t a , la r e m o l a c h a a z u c a r e r a y las 
p lantas indus t r ia les , q u e s u p e r a n , en muchos casos, la p r o d u c t i v i d a d de 
los regad íos nac iona les . 
Las p royec tadas f r a n s f o r m a c i o n e s de t e r r e n o s de secano en r e g a d í o 
d a r á n un f ue r t e i m p u l s o a l d e s a r r o l l o de los cu l t i vos más ren tab les y 
aptos p a r a super f ic ies regadas , en t re los que se e n c u e n t r a n los a n t e r i o r -
men te m e n c i o n a d o s , así c o m o la p a t a t a , p a r a c u y o a p r o v e c h a m i e n t o 
i ndus t r i a l se están m o n t a n d o dos f á b r i c a s f ecu le ras , u n a en A s t o r g a y 
o t r a p r ó x i m a a la c a p i t a l , con una c a p a c i d a d de p r o d u c c i ó n q u e p e r m i -
t i r á a b s o r b e r de un 40 a un 50 p o r 100 de la cosecha p r o v i n c i a l de p a t a t a . 
El i n c r e m e n t o de las áreas regab les en la p r o v i n c i a p e r m i t i r á a u m e n -
t a r las d i s p o n i b i l i d a d e s de un idades a l i m e n t i c i a s p a r a el g a n a d o a l 
h a c e r posib le el c u l t i v o de p r a d e r a s a r t i f i c ia les , a l f a l f a res , p lan tas f o r r a j e -
ras, etc., lo que d a r á l u g a r a un deseable d e s a r r o l l o de la c a b a ñ a g a n a -
d e r a leonesa. 
Las carac ter ís t icas es t ruc tu ra les del sector a g r a r i o leonés son , en su 
m a y o r í a y a e x c e p c i ó n de las q u e se re f i e ren a a l g u n o s aspectos de l 
m e d i o n a t u r a l , m u y poco f a v o r a b l e s . En p r i m e r l u g a r h a y q u e c i t a r 
la d i s t r i buc i ón de la p r o p i e d a d rús t i ca , q u e a l c a n z a l ími tes i n v e r o s í m i -
les. Sob re p o c o más de m e d i o m i l l ó n de hec tá reas ded i cadas a l c u l t i v o 
se as ien tan unos 3.200.000 pa rce las , el 90 p o r 100 de las cuales t i e n e n 
menos de m e d i a h e c t á r e a de ex tens ión y el 70 p o r 100 no s u p e r a n las 0,25 
hec táreas . Esta p a r c e l a c i ó n e x t r e m a a l c a n z a p o r i g u a l a los t e r r e n o s de 
secano que a los de r e g a d í o . 
El n ú m e r o de p r o p i e t a r i o s asc iende en León a unos 200.000 con lo 
que resu l ta que a c a d a u n o de el los le c o r r e s p o n d e u n a m e d i a de 18,8 
pa rce las . La ex tens ión m e d i a p o r p a r c e l a es de 0,39 hec tá reas y de 7,40 
hectáreas la ex tens ión m e d i a p o r p r o p i e t a r i o . Estas c i f ras re la t i vas son , 
sin e x c e p c i ó n , bastante i n f e r i o res a la m e d i a n a c i o n a l . 
U n c á l c u l o a p r o x i m a d o de los daños q u e la d i s t r i b u c i ó n de la p r o -
p i e d a d rús t i ca o c a s i o n a a la a g r i c u l t u r a p r o v i n c i a l , c i f r a las p é r d i d a s 
p o r c a m p a ñ a en unos 465 m i l l ones de pesetas, d a t o de p o r sí e l ocuen te 
y s i gn i f i ca t i vo del es tado en q u e se e n c u e n t r a una de las bases i n f raes -
t r u c t u r a l e s más i m p o r t a n t e s de la e x p l o t a c i ó n a g r a r i a . 
La c o n c e n t r a c i ó n p a r c e l a r i a , a todas luces necesar ia en más de l 80 
p o r 100 de la super f i c ie c u l t i v a d a leonesa, apenas se está l l e v a n d o a c a b o , 
pues son reduc idas las zonas q u e la han so l i c i t ado y más reduc idas a ú n 
las zonas a tend idas . Has ta la 
fecha han so l i c i t ado la c o n c e n -
t r a c i ó n p a r c e l a r i a unas 50.000 
hec táreas , de las que s o l a m e n -
te 5.800 están en e j e c u c i ó n . Las 
invers iones necesar ias en la 
p r o v i n c i a de León en c o n c e n -
t r a c i ó n p a r c e l a r i a p u e d e n c i -
f r a r se en unos 492 m i l l ones de 
pesetas, i nve rs i ón q u e d a r í a 
l u g a r a un i n c r e m e n t o de r i -
queza de 237 m i l l ones de pe-
setas y a un a u m e n t o en el v a -
l o r de la p r o d u c c i ó n a g r í c o l a 
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p o r c a m p a ñ a de unos 330 m i -
l lones de pesetas. C o m o puede 
a p r e c i a r s e , las invers iones en 
c o n c e n t r a c i ó n p a r c e l a r i a son 
ren tab les a l m á x i m o . 
La c a p i t a l i z a c i ó n de las e x -
p lo tac iones a g r í c o l a s leonesas 
es m u y r e d u c i d a , a consecuen-
c ia , p r i n c i p a l m e n t e , de l obs-
t á c u l o que rep resen ta el e le -
v a d o g r a d o de p a r c e l a c i ó n 
de la super f i c ie l a b r a d a p r o -
v i n c i a l . 
El p a r q u e de t r a c t o r e s a p e -
nas cuen ta con 245 un idades 
p a r a más de m e d i o m i l l ó n de 
hectáreas cu l t i vadas . Este p a r -
q u e , en va lo res re la t i vos , c o -
r r e s p o n d e a 0,5 t r ac to res p o r 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1.000 hec táreas l a b r a d a s y a 
2.097 hectáreas l a b r a d a s p o r t r a c t o r , s iendo las med ias nac iona les de 2,3 y 
425 respec t i vamen te , las cuales son m u y i n fe r i o res a las med ias e u r o p e a s . 
C o n s i d e r a n d o el p a r q u e de t r ac to res c o m o un índ ice s i g n i f i c a t i v o p a r a 
m e d i r el g r a d o de m e c a n i z a c i ó n , puede dec i rse , a la v ista de las c i f ras 
a n t e r i o r e s , que la m e c a n i z a c i ó n del c a m p o leonés es p r á c t i c a m e n t e n u l a . 
Las inve rs iones en m a q u i n a r i a a g r í c o l a que es necesar io r e a l i z a r en 
la p r o v i n c i a , p a r a s i t ua r a ésta a la a l t u r a m e d i a de los países con un 
d e s a r r o l l o a g r a r i o más o menos a v a n z a d o , a l c a n z a n a unos 1.680 m i -
l lones de pesetas, q u e c o r r e s p o n d e n a 6.850 t r ac to res y las un idades c o m -
p l e m e n t a r i a s de o t r a s clases, c o m o s o n : cosechadoras , segado ras , t r i -
Hadoras , etc. 
O t r o índ ice de la c a p i t a l i z a c i ó n de las e x p l o t a c i o n e s a g r í c o l a s q u e 
presenta en León un n ive l m u y ba jo es el que se re f i e re a l c o n s u m o de 
a b o n o s y fe r t i l i zan tes , que en la a c t u a l i d a d apenas c u b r e de l 40 a l 50 
p o r 100 de las necesidades p r o v i n c i a l e s , con la cons igu ien te r e d u c c i ó n 
de los r e n d i m i e n t o s p o r h e c t á r e a l a b r a d a . 
1953 1954 1955 1956 1957 1956 1959 
A l g o más del 60 p o r 100 de la super f i c ie p r o v i n c i a l está d e d i c a d a a 
a p r o v e c h a m i e n t o s fores ta les , o c u p a n d o éstos unas 988.000 hec tá reas . 
Es ta-super f i c ie fo res ta l se d i s t r i b u y e m u y d e s i g u a l m e n t e p o r la p r o -
v i n c i a , c o r r e s p o n d i e n d o la m a y o r c o n c e n t r a c i ó n a las zonas N o r t e y 
Oeste , zonas de la M o n t a ñ a , El B i e r zo y la C a b r e r a , d i s m i n u y e n d o en 
la r e g i ó n s u r o r i e n t a l , en la que son m u y escasas las f o r m a c i o n e s foresta les . 
En g e n e r a l , el ac tua l estado fo res ta l de los montes leoneses es f r a n c a -
men te d e s a l e n t a d o r . En su i nmensa m a y o r í a , y en la casi t o t a l i d a d de la 
ex tens ión de c a d a u n o , se e n c u e n t r a n desprov is tos de las especies a r b ó -
reas que en t i e m p o s a ú n no m u y le janos c u b r í a n su sue lo . 
El á r e a fo res ta l de la p r o v i n c i a se d i s t r i buye , p o r la p e r t e n e n c i a 
de los montes , de la s igu ientes m a n e r a : un 58 p o r 100 c o r r e s p o n d e a 
montes de U t i l i d a d Púb l i ca y un 42 p o r 100 a montes de Rég imen P a r t i -
c u l a r . 
U n a t e r c e r a p a r t e de la super f i c i e fo res ta l leonesa c o r r e s p o n d e a 
m a t o r r a l y pastos, u n a p o r c i ó n seme jan te es de m o n t e m e d i o , d i s t r i b u -
yéndose la t e r c e r a p a r t e restante en t r e el m o n t e a l t o , el m o n t e b a j o y 
las p r a d e r a s na tu ra l es , a las que c o r r e s p o n d e n po rcen ta jes sob re la 
m u y seme- ••^ •••^HHHHHHHH^ HHHH 
REPOBLACION REALIZADA 
£L PATRIMONIO FORESTAL DEL 
ESTADO 
jan tes. 
El 54 p o r 100 de l á r e a f o -
restal leonesa está compues ta 
p o r montes a r b o l a d o s , s iendo 
el 46 p o r 100 de montes des-
a r b o l a d o s . En los p r i m e r o s 
p r e d o m i n a n las f rondosas , q u e 
o c u p a n el 22,3 p o r 100 de la 
t o t a l , es tando un 5,1 p o r 100 
de ésta o c u p a d a p o r con i fe ras . 
En los montes d e s a r b o l a d o s 
las p r a d e r a s na tu ra les o c u p a n 
c e r c a de l 10 p o r 100 de la 
t o ta l á r e a fo res ta l , c o r r e s p o n -
d i e n d o el 36 p o r 100 de la 
m i s m a a m a t o r r a l e s y pastos. 
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nesa asciende a unos 46 m i l l ones de pesetas ( c a m p a ñ a 1956-57) , de las 
cuales 40 m i l l ones c o r r e s p o n d e n a la p r o d u c c i ó n de m a d e r a , 2,7 m i l l o -
nes a la de l e ñ a , a l c a n z a n d o la de resinas unos 2,5 m i l l ones . 
A l r e d e d o r del 63 p o r 100 de l á r e a fo res ta l leonesa está o c u p a d a p o r 
super f ic ies rasas p r á c t i c a m e n t e i m p r o d u c t i v a s , s iendo u n a neces idad 
acuc ian te la de la r e p o b l a c i ó n fo res ta l en una g r a n p a r t e de estas super -
ficies. En los ú l t imos ve in te años se h a n r e p o b l a d o unas 40.000 Has . , 
c i f r a e x i g u a si se c o m p a r a con las 618.670 Has. de superf ic ies rasas e i m -
p roduc t i vas que r e q u i e r e n ser r e p o b l a d a s . 
C o n s i d e r a n d o un coste p o r hec tá rea a r e p o b l a r de unas 6.000 pésetes, 
se es t iman en unos 40 m i l l ones de pesetas anua les los necesar ios p a r a 
sat isfacer, en un p l a z o p r u d e n c i a l , las necesidades p rov inc ia les a este 
respecto . 
El sector g a n a d e r o leonés const i tuye una de las fuentes de r i q u e z a 
más i m p o r t a n t e s de la p r o v i n c i a , si b i e n , en la a c t u a l i d a d , se e n c u e n t r a 
en una s i tuac ión p o c o sa t i s fac to r ia . 
A pesar del c a r á c t e r reg res i vo de los censos g a n a d e r o s de la p r o v i n c i a 
ésta o c u p a el c u a r t o l u g a r , p o r o r d e n de i m p o r t a n c i a , en t r e las reg iones 
g a n a d e r a s nac iona les , s iendo s u p e r a d a p o r G a l i c i a , V i z c a y a y As tu r ias -
S a n t a n d e r . 
El m a y o r n ú m e r o de cabezas c o r r e s p o n d e n al g a n a d o o v i n o , de l q u e 
existen a l g o más de m e d i o m i l l ó n . S i g u e n , p o r o r d e n de i m p o r t a n c i a , 
al g a n a d o o v i n o , el b o b i n o , con unas 146.000 cabezas ; el c a p r i n o , con 
99 .000 ; el p o r c i n o , que a l c a n z a a las 85.000, y, finalmente, el e q u i n o : 
c a b a l l a r , m u l a r y asna l , del q u e existen unas 55.000 cabezas . 
Las m a y o r e s d i sm inuc iones , con r e l a c i ó n a años a n t e r i o r e s , se obser -
v a n en la especie o v i n a , segu ida a g r a n d is tanc ia p o r la c a p r i n a y b o v i n a . 
La p r o d u c c i ó n de l sector g a n a d e r o s u p e r a los 1.000 m i l l ones de pe-
setas p o r c a m p a ñ a , c i f r a que rep resen ta el 48 p o r 100 de l p r o d u c t o b r u t o 
a g r a r i o y a l r e d e d o r de l 15 p o r 100 de la r en ta p r o v i n c i a l . 
La g a n a d e r í a leonesa r e q u i e r e una p r o n t a y e f icaz r e e s t r u c t u r a c i ó n , 
e n c a m i n a d a a s i t u a r l a en el l u g a r que le c o r r e s p o n d e , p o r su t r a d i c i ó n 
y p o r las cond i c i ones na tu ra les e ins t i tuc iona les q u e r e ú n e la p r o v i n c i a 
p a r a un ef icaz d e s a r r o l l o de este sector , hoy , c o m o en casi t o d a España, 
a b a n d o n a d o a los solos recursos de u n a p r o d u c c i ó n p r i m a r i a a t r a s a d a 
y sin med ios p r o p i o s p a r a a l c a n z a r la e x p a n s i ó n que prec isa y p u e d e 
l o g r a r p o r sus reservas na tu ra les y h u m a n a s . 
A a m p l i a red de co r r i en tes f luv ia les que d i s c u r r e n , de N o r t e a Sur , 
p o r la r e g i ó n o r i e n t a l de la p r o v i n c i a en la z o n a n a t u r a l de la Meseta , 
hace v i a b l e la t r a n s f o r m a c i ó n en r e g a d í o de una p a r t e m u y c o n s i d e r a b l e 
de la super f i c ie c u l t i v a d a , hoy de secano, en la z o n a m e n c i o n a d a . La r e -
g u l a c i ó n de los ríos Sil y C ú a p e r m i t i r á , a su vez, la t r a n s f o r m a c i ó n en 
r e g a d í o de una g r a n p a r t e de la r e g i ó n de El B i e r z o . 
La super f i c ie to ta l suscept ib le de t r a n s f o r m a c i ó n , según los p royec tos 
e l a b o r a d o s hasta el p resente , a l c a n z a a las 228.200 hec tá reas , que con 
r e l a c i ó n a las 513.000 ded i cadas a l cu l t i vo en la p r o v i n c i a r e p r e s e n t a n el 
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46 p o r 100 de la m i s m a , las 
que un idas a las 48.700 hec tá -
reas q u e hoy ex is ten en r e g a -
d í o , a r r o j a n una d i s t r i b u c i ó n 
f u t u r a de las á reas de l a b o r 
que c o m p r e n d e r á un 55,4 p o r 
c ien to de t e r r e n o s regados y 
un 44,6 p o r I00 de secano , 
f r en te a l 9,48 p o r I00 y 90,52 
p o r I00 respec t i vamen te de la 
d i s t r i b u c i ó n a c t u a l . 
En t re las f u tu ras zonas r e -
gab les destaca la s i t uada en 
las m á r g e n e s del r í o O r b i g o 
que será abas tec ida , en u n a 
ex tens ión de 60.000 hec táreas , p o r el p a n t a n o de B a r r i o s de L u n a , q u e 
se e n c u e n t r a c o n s t r u i d o y en f u n c i o n a m i e n t o . Este p a n t a n o t iene u n a 
c a p a c i d a d út i l de 308 mi l l ones de met ros cúb icos y p e r m i t i r á a d e m á s 
o b t e n e r e n e r g í a e léc t r i ca hasta los 200 m i l l ones de k w h anua les . 
El a g u a e m b a l s a d a en el p a n t a n o de B a r r i o s de L u n a se d i s t r i b u i r á 
p o r la z o n a r e g a b l e a t ravés de una a m p l i a red de cana les y a c e q u i a s . 
C o m o c o m p l e m e n t o de esta z o n a r e g a b l e se espera p o d e r a m p l i a r l a a 
unas 8.000 hec tá reas en la r e g i ó n p r ó x i m a al m u n i c i p i o de La B a ñ e z a . 
El p resupuesto de las ob ras p royec tadas , i n c l u i d a la presa y los c a n a -
les h i d roe léc t r i cos , asc iende a 809 m i l l ones de pesetas, de las q u e ya se 
han i n v e r t i d o 315,8 m i l l ones . El coste de t r a n s f o r m a c i ó n p o r h e c t á r e a 
es de 13.100 pesetas, s iendo , p o r las i n m e j o r a b l e s cond i c i ones g e o g r á f i c a s 
y eda fo lóg i cas de la z o n a , u n o de los más ba jos de la C u e n c a del D u e r o . 
El p l a n de puesta en r i e g o a c e l e r a d a de la z o n a p r e v é la t e r m i n a c i ó n de 
todas las o b r a s p a r a el a ñ o 1963. 
Las cond i c i ones , p o r demás f a v o r a b l e s , de la z o n a del O r b i g o , pe r -
m i t i r á n a l c a n z a r en r e g a d í o u n a p r o d u c t i v i d a d de 25.503 pesetas, con lo 
que la r e v a l o r i z a c i ó n de la super f i c ie t r a n s f o r m a d a , el i n c r e m e n t o de la 
ren ta a g r í c o l a y la r e n t a b i l i d a d de las invers iones se rán s u m a m e n t e f a -
v o r a b l e s . 
O t r a z o n a suscept ib le de t r a n s f o r m a c i ó n en r e g a d í o es la s i t uada en 
la r e g i ó n de El B i e r z o . Rodeada de cotos m i n e r o s y exp lo tac i ones fo res -
ta les, esta z o n a cons t i t u i r á el c o m p l e m e n t o idea l p a r a el d e s a r r o l l o eco-
n ó m i c o de El B i e r z o . 
La t r a n s f o r m a c i ó n de esta z o n a se l l e v a r á a c a b o m e d i a n t e la r e g u -
l ac ión de las aguas de los ríos S i l , C ú a y B u r b i a , p a r a lo q u e se h a l l a n 
cons t ru idos hasta la f echa el p a n t a n o de B á r c e n a y las presas de l A z u f r e 
y B á r c e n a . La d i s t r i b u c i ó n del a g u a p o r la z o n a r e g a b l e se l l e v a r á a c a b o 
m e d i a n t e los cana les A l t o y B a j o de El B i e r z o , los q u e t i enen u n a l o n g i -
t ud de 16 y 12 k i l ó m e t r o s y r e g a r á n 6.000 y 6.500 hec tá reas respec t i va -
men te . El s e g u n d o de los cana les m e n c i o n a d o s se se h a l l a ya c o n s t r u i d o 
y en e x p l o t a c i ó n la super f i c ie p o r él a f e c t a d a . C o m p l e t a r á la t r a n s f o r -
m a c i ó n de la z o n a el a p r o v e c h a m i e n t o de los ríos C ú a y B u r b i a q u e h a r á 
pos ib le el r i e g o de 400 hec tá reas en las m á r g e n e s de l p r i m e r o y de 800 
hec táreas en las del s e g u n d o . La super f i c ie de nuevos regad íos de la r e -
g i ó n de El B i e r z o asc iende pues a I3.00U hec tá reas de las que 3.500 se 
h a l l a n c o m p l e t a m e n t e t r a n s f o r m a d a s ; 5.600 se r e g a r á n en un p l a z o n o 
s u p e r i o r a dos años y las 3.900 restantes en p lazo s u p e r i o r a los dos años . 
La p r o d u c c i ó n p o r h e c t á r e a que se espera o b t e n e r es de 24.970 pe-
setas, lo q u e s i g n i f i c a r á un a u m e n t o en el p r o d u c t o b r u t o a g r í c o l a de la 
p r o v i n c i a de 263 m i l l ones de pesetas p o r c a m p a ñ a . 
En a m b a s m á r g e n e s del r í o P o r m a son suscept ibles de t r a n s f o r m a -
c ión en r e g a d í o unas 35.000 hec tá reas de las que 29.000 c o r r e s p o n d e n 
a la p r o v i n c i a de L e ó n . Las o b r a s necesar ias p a r a r e g a r esta super f i c ie 
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i m p o r t a r á n 1.013 m i l l o n e s de pesetas, i n c l u i d o el p a n t a n o de la c a b e -
c e r a de l P o r m a q u e t e n d r á u n a c a p a c i d a d út i l de 250 m i l l ones de m e -
t ros cúb icos . De l i m p o r t e to ta l de las o b r a s son i m p u t a b l e s a la z o n a r e -
g a b l e 571 m i l l ones de pesetas, lo q u e da un coste de t r a n s f o r m a c i ó n p o r 
h e c t á r e a de 16.312 pesetas, c i f r a e x i g u a si se c o m p a r a con el i n c r e m e n -
to ne to en el v a l o r de la p r o d u c c i ó n p o r u n i d a d de super f i c i e q u e se es-
p e r a sea de 15.672 pesetas. Los regad íos del P o r m a i n c r e m e n t a r á n en 
unos 683 m i l l ones de pesetas el p r o d u c t o b r u t o a g r í c o l a p r o v i n c i a l . 
U n a a m p l i a z o n a d o m i n a d a p o r el r í o Esla y v a r i o s de sus af luentes 
puede t a m b i é n ser o b j e t o de t r a n s f o r m a c i ó n en r e g a d í o . La super f i c ie 
de pos ib le t r a n s f o r m a c i ó n a l c a n z a a unas 250.000 hec tá reas de las q u e 
100.000 pe r tenecen a la p r o v i n c i a de L e ó n , en c u y o sue lo d i s c u r r e n las 
c o r r i e n t e s más i m p o r t a n t e s y en el que h a b r á de cons t ru i r se el p a n t a n o , 
en la c a b e c e r a del r í o Esla. 
Las i n m e j o r a b l e s cond ic iones p a r a la t r a n s f o r m a c i ó n en r e g a d í o de 
la z o n a de La Meseta leonesa p e r m i t e n , a d e m á s de las ya seña ladas , o t ras 
muchas pos ib i l i dades de m e n o r c u a n t í a , q u e en c o n j u n t o s u p o n e n unas 
33.500 hec tá reas . Las super f ic ies a fec tadas se h a l l a n s i tuadas en las m á r -
genes de los ríos D u e r n a , E r i a , T o r i o y T u e r t o . 
En t o t a l , los f u t u r o s regad íos p r o y e c t a d o s o c u p a r á n 228.200 hec tá -
reas ; en c a d a una de el las se p r o d u c i r á un i n c r e m e n t o m e d i o en el v a l o r 
de la p r o d u c c i ó n de unas 23.000 pesetas, lo q u e s u p o n e un a u m e n t o en 
el p r o d u c t o b r u t o a g r í c o l a p r o v i n c i a l de 4.781 m i l l ones de pesetas p o r 
c a m p a ñ a ; si a esta c i f r a se a ñ a d e n los resu l tados de la e x p a n s i ó n del sec-
t o r g a n a d e r o , pos ib le p o r la a b u n d a n c i a de pastos y f o r r a j e s , se ve q u e 
las perspect ivas de d e s a r r o l l o de la e c o n o m í a a g r a r i a leonesa son f r a n -
c a m e n t e op t im is tas . 
A i ndus t r i a e x t r a c t i v a en la p r o v i n c i a de León rep resen ta el 40 p o r 
100 de la r en ta i n d u s t r i a l , c o n t r i b u y e n d o con el 19 p o r 100 en la f o r -
m a c i ó n de la r en ta t o t a l p r o v i n c i a l y con un 14 p o r 100 en la de l p r o -
duc to m i n e r o n a c i o n a l . 
El v a l o r t o ta l de la p r o d u c c i ó n en el r a m o de l a b o r e o en la p r o v i n c i a 
supuso, en el a ñ o 1958, 2.141 m i l l ones de pesetas y en el de bene f i c i o a l -
c a n z ó la c i f r a de más de 380 m i l l ones . 
Las zonas m i n e r a s de c a r b ó n se e x t i e n d e n p o r t o d a la p a r t e n o r t e de 
la p r o v i n c i a , desde El B i e r z o hasta G u a r d o ( F a l e n c i a ) , con u n a ex tens ión 
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a p r o x i m a d a m e n t e de 50.000 
hec tá reas , o c u p a n d o la p r o -
v i n c i a el p r i m e r l u g a r en la 
p r o d u c c i ó n de a n t r a c i t a y el 
s e g u n d o , t ras As tu r ias , en la 
h u l l a . 
Z o n a s leonesa p r o d u c t o r a s 
de a n t r a c i t a s o n : F a b e r o - S i l ; 
V a l d e r r u e l a - P u e n t e A l m u h e y ; 
V i l l a b l i n o y M a t a l l a n a - S a n t a 
L u c í a - L a Rob la . La p r i n c i p a l 
es la de Fabe ro -S i l , que r e -
presenta más de l 50 p o r 100 
de la p r o d u c c i ó n p r o v i n c i a l . 
La p r i n c i p a l cuenca de h u l l a 
es la de V i l l a b l i n o , q u e p r o d u c e el 47,14 p o r 100 de la h u l l a p r o v i n c i a l . 
O t r a s zonas hu l l e ras s o n : S a b e r o - C i s t i e r n a ; La M a g d a l e n a y M a t a l l a n a -
Santa L u c í a - L a R o b l a . 
Los sistemas de e x t r a c c i ó n u t i l i zados a c t u a l m e n t e r e q u i e r e n en g e -
n e r a l m u c h a m a n o de o b r a p a r a el a r r a n q u e y t r a n s p o r t e ; p e r o hoy 
es n o t a b l e el c r e c i m i e n t o de la m e c a n i z a c i ó n de las m inas de c a r b ó n . 
En las an t rac i t as la po tenc ia i ns ta lada ha supuesto un i n c r e m e n t o de l 
124 p o r 100 y las hu l l e ras el 81 p o r 100, respecto a l a ñ o 1950. Sin e m -
b a r g o , la m e c a n i z a c i ó n , a pesar del i n c r e m e n t o , es insu f ic ien te . 
La e x t r a c c i ó n de c a r b o n e s se ha i n c r e m e n t a d o f u e r t e m e n t e en los 
ú l t imos d i e c i o c h o años t a n t o en España c o m o en la p r o v i n c i a . D a idea 
de esta e v o l u c i ó n el hecho de q u e t o m a n d o c o m o base 100 el a ñ o 1940, 
la p r o d u c c i ó n n a c i o n a l en 1958 fue 182. Pero es m a y o r a ú n el i n c r e -
m e n t o , en el c i t a d o p e r í o d o , de la p r o d u c c i ó n p r o v i n c i a l , pues el í nd i ce 
de l a ñ o 1958 fue de 223. 
La a n t r a c i t a leonesa es la q u e ha e x p e r i m e n t a d o un m a y o r i n c r e -
m e n t o en la p r o d u c c i ó n : 194 p o r 100 en el p e r í o d o c o n s i d e r a d o . La e x -
t r a c c i ó n de hu l l a en la p r o v i n c i a ha a u m e n t a d o en un 75 p o r 100 res-
pecto a l a ñ o 1940. La p r o d u c c i ó n de c a r b ó n de esta p r o v i n c i a f ue en 
1958 de 1.312.535 T m . , de las cuales 805.657 son de h u l l a y 506.888 de 
a n t r a c i t a . 
Las reservas existentes en el subsuelo leonés en hu l l a se pueden es-
t i m a r en 433.500.000 T m . y 253.000.000 las de a n t r a c i t a . 
A p a r t e del c a r b ó n , de la t i e r r a leonesa se a r r a n c a n mú l t i p l es p r o -
ductos. Por su i m p o r t a n c i a ac tua l y p o r la a m p l i t u d de sus c r i a d e r o s 
m e r e c e se des taque, en p r i m e r l u g a r , el h i e r r o . 
La e x p l o t a c i ó n del h i e r r o en León se i n i c i ó a m e d i a d o s del pasado 
decen io y sus perspect ivas no pueden ser más h a l a g ü e ñ a s . Las p r i m e r a s 
cub icac iones , un t a n t o op t im is tas , c i f r a r o n las reservas de h i e r r o de los 
cotos W a g n e r y V i v a l d i en 370 m i l l ones de T m . La ley de este m i n e r a l 
a r r o j ó el 56 p o r 100 de h i e r r o , el 6,7 de sí l ice, el 0,8 de f ós fo ro y 
el 0,2 de c a l . 
La j o v e n i ndus t r i a f é r r i c a está l l a m a d a a c o n v e r t i r s e en la p r i n c i p a l 
de España en su t i p o y en una de las más i m p o r t a n t e s de E u r o p a ; p e r o 
hoy a ú n es e m b r i ó n en r e l a c i ó n con sus pos ib i l i dades . En 1958 la p r o d u c -
c ión se e l evó a 869.749 T m . , que f u e r o n ded icadas en su t o t a l i d a d a la 
e x p o r t a c i ó n . 
A u n en 1958 t r a b a j a r o n a c t i v a m e n t e o c h o e x p l o t a c i o n e s de w o l f r a -
m i o , e n c l a v a d a s , p r i n c i p a l m e n t e , en la f o r m a c i ó n g r a n í t i c a del no roes te 
de la p r o v i n c i a , en la m a r g e n i z q u i e r d a del S i l . El w o l f r a m i o o b t e n i d o 
en la p r o v i n c i a es el 5,2 p o r 100 de la p r o d u c c i ó n n a c i o n a l , p e r o su 
a r r a n q u e e x i g e el e m p l e o de 5,2 H.P. y 0,3 h o m b r e s más p o r t o n e l a d a 
de los q u e r e q u i e r e el a r r a n - j 
que de la t o n e l a d a m e d i a na -
c i o n a l . 
La p r o d u c c i ó n de esteat i ta 
en León fue en 1958 de 12.735 
T m . , que , puestas en r e l a c i ó n 
con la p r o d u c c i ó n n a c i o n a l , 
r ep resen ta el 42,1 p o r 100 de 
ésta. El v a l o r de la p r o d u c c i ó n 
se a p r o x i m ó a los c u a t r o m i -
l lones de pesetas y la m a n o 
de o b r a e m p l e a d a fue de 79 
o p e r a r i o s 
La u t i l i zac ión del t a l c o de-
pende de su c a l i d a d q u e : si se 
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t iene presente la g r a n v a r i e -
d a d de ta lcos p r o d u c i d o s en 
L i l l o , nos resu l ta t o d a u n a 
g a m a de u t i l i zac iones , q u e va 
desde los insect ic idas y j a b o n e s 
a las u t i l i zac iones h ig ién i cas y 
de p e r f u m e r í a , es tud iándose 
en la a c t u a l i d a d ia p o s i b i l i d a d 
de p r o d u c i r p o r c e l a n a s o b r e 
la base del t a l co y el c u a r z o 
leoneses. 
La m i n e r í a leonesa no se 
c i e r r a con los m i n e r a l e s m e n -
c i onados , pues en la p r o v i n c i a 
se e x p l o t a n o se han e x t r a í -
d o : p i r i tas a rsen ica les , en R i a ñ o ; c o b r e , en V i l l a m í n , V a l d e t e j a y C á r -
menes ; b e n t o n i t a , en C a r u c e d o ; b a r i t a , en V e g a c e r v e r a , y en 1952 a u n 
se p r o d u j e r o n en la p r o v i n c i a 780 T m . de espato de f l ú o r . 
I n t en ta r en más breves l íneas d a r una v is ión de la r i q u e z a c a n t e r e r a 
de la p r o v i n c i a es p u r a i l us ión . El a p r o v e c h a m i e n t o de p roduc tos en 
g e n e r a l es g r a n d e , p e r o c o m e r c i a l i z a d o s su v a l o r escaso, lo q u e u n i d o 
a l a l t o costo del t r a n s p o r t e , s o l a m e n t e hace pos ib le su r e n t a en los 
m e r c a d o s loca les . 
Los p roduc tos de c a n t e r a c o m e r c i a l i z a d o s s o n : a ren i sca , a r c i l l a , c a -
l i za , c u a r c i t a , m á r m o l , p i z a r r a , sí l ice y a renas si l íceas. El n ú m e r o de 
g r u p o s can te ros ac t i vos en 1958 fue 16, de los que nueve se d e d i c a n a 
e x t r a e r ca l i za , dos a r c i l l a y u n o en los restantes p roduc tos . 
Los restantes p r o d u c t o s del r a m o del bene f i c io p r o d u c i d o s en León 
s o n : c o q u e m e t a l ú r g i c o , c e m e n t o a r t i f i c i a l , c e m e n t o n a t u r a l y cales h i -
d r á u l i c a s . La p r o d u c c i ó n de los dos ú l t imos ca rece de i m p o r t a n c i a y la 
de c o k y c e m e n t o n a t u r a l , a d u r a s penas cons igue r e p r e s e n t a r el 3 p o r 
100 de la p r o d u c c i ó n n a c i o n a l . 
A la p r o d u c c i ó n de c o k se d e d i c a r o n en 1952 dos fáb r i cas y tres a la 
de c e m e n t o . Estas indus t r ias d i e r o n o c u p a c i ó n a 101 y 622 o b r e r o s , res-
p e c t i v a m e n t e . 
A a c t i v i d a d i ndus t r i a l leonesa, que en c o n j u n t o s u p e r a a la del sector 
p r i m a r i o p o r el v a l o r de la p r o d u c c i ó n o b t e n i d a , se h a l l a c o n c e n t r a d a 
en una e s p e c i a l i d a d : las indus t r ias ex t rac t i vas , que rep resen tan a l r e d e d o r 
del 40 p o r 100 de la r en ta i ndus t r i a l de la p r o v i n c i a . Las demás r a m a s 
indust r ia les t i e n e n , cons ide radas a i s l a d a m e n t e , una i m p o r t a n c i a r e d u c i d a . 
La i ndus t r i a de la e n e r g í a o c u p a un l u g a r des tacado d e n t r o de la 
e c o n o m í a p r o v i n c i a l . Pa r t i c i pa en la ren ta i ndus t r i a ! leonesa con un 10 
p o r 100 de la m i s m a , s iendo del 6 p o r 100, a p r o x i m a d a m e n t e , la p r o p o r -
c ión que le c o r r e s p o n d e del p r o d u c t o b r u t o de la i ndus t r i a p r o v i n c i a l . 
La p r o d u c c i ó n de e n e r g í a en la p r o v i n c i a de León no só lo es i m p o r -
tan te en este espac io e c o n ó m i c o , s ino t a m b i é n en el n a c i o n a l , r ep resen -
t a n d o el 5,67 p o r 100 de la e n e r g í a p r o d u c i d a en España. 
La e v o l u c i ó n que presentan las c i f ras de p r o d u c c i ó n de e n e r g í a e léc-
t r i c a es f r a n c a m e n t e f a v o r a b l e , sob re t o d o en los d iez ú l t imos años , en 
las que se a p r e c i a un i n c r e m e n t o de más del 900 p o r 100 con r e l a c i ó n 
al p r i n c i p i o de la d é c a d a ; este a u m e n t o ha s ido p r o g r e s i v o y p resenta un 
r i t m o de c r e c i m i e n t o s u p e r i o r a l n a c i o n a l . Así se t i ene que en 1948 la 
p r o d u c c i ó n e n e r g é t i c a de León r e p r e s e n t a b a un 1,07 p o r 100 de la na -
c i o n a l ; en 1957 a l c a n z ó al 5,67 p o r 100. 
El c r e c i m i e n t o en la p r o d u c c i ó n de e n e r g í a e léc t r i ca se ha d e b i d o 
f u n d a m e n t a l m e n t e a l a u m e n t o de f a b r i c a c i ó n de las ihdus t r ias t e r m o -
e léct r icas, si b ien la p a r t i c i p a c i ó n de las de o r i g e n h i d r á u l i c o es t a m b i é n 
i m p o r t a n t e . 
Los recursos na tu ra les con que cuen ta la p r o v i n c i a , i m p o r t a n t e s y a -
c im ien tos de c a r b ó n y una red f l u v i a l de c a u d a l c o n s i d e r a b l e , p e r m i t i r á n 
d e s a r r o l l a r a m p l i a m e n t e a esta i ndus t r i a , p a r a lo cua l existen redac tados 
numerosos p royec tos a l g u n o s de ios cuales se h a l l a n ya en e j e c u c i ó n . 
La e n e r g í a , e l e m e n t o ind ispensab le y básico p a r a el d e s a r r o l l o indus-
t r i a l , se ha l l a en León en can t idades más que suficientes p a r a p o d e r a t e n -
d e r a las necesidades p rop i as , actuales y fu tu ras y e x p o r t a r a su vez a o t ras 
p r o v i n c i a s menos f a v o r e c i d a s a este respecto. 
El consumo p r o v i n c i a l de e n e r g í a e léc t r i ca , en constante c r e c i m i e n t o , 
rep resen ta , en los ú l t imos años, un 40 p o r 100 de la p r o p i a p r o d u c c i ó n , 
s iendo el consumo p o r hab i t an te l i g e r a m e n t e i n f e r i o r a l n a c i o n a l . Este 
ú l t i m o presenta un r i t m o de c r e c i m i e n t o casi p a r a l e l o al que c a r a c t e r i z a 
a las c i f ras medias del país. 
De g r a n i m p o r t a n c i a cua l i t a t i va y c u a n t i t a t i v a es la i ndus t r i a de p r o -
ductos qu ím icos , que cuen ta con 38 es tab lec imien tos y o c u p a a 966 p r o -
duc to res . La i ndus t r i a q u í m i c a es la sexta en i m p o r t a n c i a ; su p r o d u c -
c ión rep resen ta ce rca de l 4,2 p o r 100 de la ren ta i ndus t r i a l p r o v i n c i a l . 
En el m a r c o n a c i o n a l , el v a l o r de su p r o d u c c i ó n p e r m i t e s i t ua r l a en el 
puesto 20 en t re el t o ta l de las p rov inc ias españolas, si b ien a l gunas r a m a s , 
c o m o la f a r m a c é u t i c a , o c u p a n una posic ión r e l a t i v a más des tacada . 
Entre las ramas más impo r t an tes de esta i ndus t r i a destacan las e l a -
bo rac iones f a rmacéu t i cas , que represen tan ce rca del 80 p o r 100 de la 
p r o d u c c i ó n t o t a l , a l coho les ,me ta lo ides y o t ras . 
La ex is tenc ia en la p r o v i n c i a de fuentes de ma te r i as p r i m a s p a r a 
la i ndus t r i a q u í m i c a , c o m o son el c a r b ó n , las p lantas a r o m á t i c a s y m e -
d ic ina les , los d e r i v a d o s de la r e m o l a c h a y la pa ta ta , etc., p e r m i t e n a u -
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g u r a r a ésta un p o r v e n i r v e n -
t u r o s o . 
Los recursos na tu ra les de 
la p r o v i n c i a p e r m i t e n as imis-
m o la ex is tenc ia de u n a indus-
t r i a m a d e r e r a que o c u p a a 
1.632 p r o d u c t o r e s , e m p l e a d o s 
en 523 es tab lec im ien tos . La d i -
mens ión y c a p i t a l i z a c i ó n de 
las empresas ded i cadas a l 
a p r o v e c h a m i e n t o de la m a d e -
ra es i n a d e c u a d a desde t o d o 
p u n t o de v i s t a ; s o l a m e n t e 
ex is ten t res es tab lec im ien tos , 
con más de 25 p r o d u c t o r e s 
(que , en c o n j u n t o , o c u p a n a 
92) , a l t i e m p o que el m a t e r i a l 
y las ins ta lac iones de que dis-
p o n e n no se a d a p t a n a la m o -
d e r n a técn ica de las e x p l o t a -
c iones m a d e r e r a s . Sin e m b a r -
g o , a pesar de estas c i r cuns tanc ias , la i ndus t r i a p r o v i n c i a l de la m a d e r a , 
que en el a ñ o 1958 p r o d u j o p o r v a l o r de 142 m i l l ones de pesetas, cons i -
gue abas tece r el m e r c a d o i n t e r i o r y a t e n d e r , a u n q u e en p e q u e ñ a escala 
y con m u y poca d i v e r s i f i c a c i ó n , a la d e m a n d a e x t e r i o r . Es ésta una 
i ndus t r i a q u e r e q u i e r e una p r o n t a y e f icaz r e e s t r u c t u r a c i ó n . 
La i ndus t r i a t e x t i l , de escasa i m p o r t a n c i a en la p r o v i n c i a , p a r t i c i p a 
en la r e n t a i ndus t r i a l leonesa con un 1,5 p o r 100 de la m i s m a . Las e m -
presas tex t i les de m a y o r v o l u m e n se h a l l a n l oca l i zadas en A s t o r g a , V a l 
de San L o r e n z o y en la c a p i t a l . En to ta l ex isten en la p r o v i n c i a 26 esta-
b lec im ien tos ded i cados a la a c t i v i d a d t e x t i l , los cuales o c u p a n a 436 p r o -
duc to res . De estas 26 empresas 17 se d e d i c a n a la con fecc i ón en s e r i e ; 
t res, a la p r o d u c c i ó n de a l p a r g a t a s , y s o l a m e n t e seis, a la f a b r i c a c i ó n de 
h i l ados y te j idos , a b a r c a n d o la r a m a de l a l g o d ó n y la l a n a . 
En t re las indus t r ias de m a t e r i a l e s p a r a la cons t rucc ión des tacan , p o r 
el v a l o r de su p r o d u c c i ó n , las de c e m e n t o y las de tejas y l a d r i l l o s , q u e 
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j un tas e l a b o r a n el 50 p o r 100 del g r u p o . En esta r a m a i ndus t r i a l se e m -
p lean 2.555 t r a b a j a d o r e s que , e n c u a d r a d o s en 171 es tab lec im ien tos , 
p r o d u j e r o n en 1958 a r t í cu los p o r v a l o r de 156 m i l l ones de pesetas. 
El c e m e n t o , m a t e r i a l básico p a r a t o d o p r o g r a m a de e x p a n s i ó n eco -
n ó m i c a , se ob t i ene en León en tres f áb r i cas , que o c u p a n a 662 t r a b a j a d o -
res. Se e l a b o r a f u n d a m e n t a l m e n t e c e m e n t o p o r t l a n d , r e p r e s e n t a n d o la 
a p o r t a c i ó n de la p r o v i n c i a el 2,8 p o r 100 de la p r o d u c c i ó n n a c i o n a l . 
La p r o d u c c i ó n de c e m e n t o en la p r o v i n c i a p resenta un r i t m o c r e -
c ien te , el cua l p o d r á man tene rse p o r la c o n c u r r e n c i a de numerosos fac -
tores f a v o r a b l e s , en t re los que p u e d e n c i ta rse, en p r i m e r l u g a r , la ex is-
tenc ia en León de e n o r m e s reservas de m a t e r i a s p r i m a s , f u n d a m e n t a l -
men te ca l i za y c a r b ó n , a p a r t e de sus pos ib i l i dades en la p r o d u c c i ó n 
de e n e r g í a e léc t r i ca , t a n t o de o r i g e n t é r m i c o c o m o h i d r á u l i c o . O t r o f a c t o r 
que f a v o r e c e el d e s a r r o l l o de esta i ndus t r i a , y que a f e c t a r á sin d u d a a 
la ins ta lada en León , es la d e m a n d a cada vez m a y o r q u e se hace de este 
p r o d u c t o en el sistema e c o n ó m i c o n a c i o n a l , en el que es, p o r lo menos 
hasta a h o r a , uno de los de c a r á c t e r básico. 
Las indust r ias de a l i m e n t a c i ó n , con u n a p a r t i c i p a c i ó n de a l g o más 
del 10 p o r 100 en la r e n t a i ndus t r i a l leonesa, o c u p a n el t e r c e r l u g a r , p o r 
o r d e n de i m p o r t a n c i a c u a n t i t a t i v a , d e n t r o de la a c t i v i d a d e c o n ó m i c a 
s e c u n d a r i a de la p r o v i n c i a . 
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El pe rsona l e m p l e a d o en las indus t r ias de la a l i m e n t a c i ó n rep resen ta 
el 8,7 p o r 100 de la p o b l a c i ó n a c t i v a i ndus t r i a l en la p r o v i n c i a y el 1,9 
p o r 100 de los o b r e r o s o c u p a d o s en España en esta r a m a de la a c t i v i d a d 
e c o n ó m i c a . En t o t a l , se d e d i c a n a estas espec ia l idades en León 481 e m -
presas, q u e o c u p a n a 4.521 t r a b a j a d o r e s . 
Casi t odos los t ipos de indus t r ias a l imen t i c i as existentes en España t i e -
nen rep resen tac iones en L e ó n . Las d e r i v a d a s de la a g r i c u l t u r a se pueden 
c las i f i ca r en 15 g r u p o s , más o menos h o m o g é n e o s , p o r la clase de p r o d u c -
tos que e l a b o r a n . Existen a d e m á s v a r i a s f á b r i c a s de d e r i v a d o s de la 
g a n a d e r í a . 
Des tacan p o r su i m p o r t a n c i a las f á b r i c a s a z u c a r e r a s , de las q u e ex is-
ten en la p r o v i n c i a t res, l oca l i zadas en La B a ñ e z a , V e g u e l l i n a de O r b i g o 
y L e ó n , c a p i t a l , con u n a c a p a c i d a d c o n j u n t a de m o l t u r a c i ó n en v e i n -
t i c u a t r o ho ras de 3.000 t one ladas y un censo l a b o r a l de 2.671 p r o d u c t o -
res, es dec i r , el 59 p o r 100 de la m a n o de o b r a e m p l e a d a en las i n d u s -
t r ias de la a l i m e n t a c i ó n d e r i v a d a s de la a g r i c u l t u r a . 
La p r o d u c c i ó n de las a z u c a r e r a s leonesas, a z ú c a r y s u b p r o d u c t o s , 
a l c a n z a a unos 460 m i l l ones de pesetas anua les , c i f r a que rep resen ta el 
46 p o r 100 de la p r o d u c c i ó n t o t a l de las indus t r ias d e r i v a d a s de la a g r i -
c u l t u r a . 
O t r a r a m a i m p o r t a n t e d e n t r o de las indus t r ias q u e estamos cons ide -
r a n d o es la d e d i c a d a a la f a b r i c a c i ó n de h a r i n a s y d e r i v a d o s . Las f á -
b r i cas de h a r i n a , en n ú m e r o de 22, o c u p a n a 295 t r a b a j a d o r e s y su 
p r o d u c c i ó n e n 1 9 5 8 a l c a n z ó a los 362 m i l l ones de pesetas. 
La c a p a c i d a d de m o l t u r a c i ó n en v e i n t i c u a t r o ho ras de las f á b r i c a s 
de h a r i n a s de la p r o v i n c i a es de 267 t o n e l a d a s , con u n a m e d i a de 12.136 
k i l o g r a m o s p o r f á b r i c a . Esta c a p a c i d a d resu l ta exces iva p a r a las nece-
sidades p r o v i n c i a l e s y las d i s p o n i b i l i d a d e s anua les de g r a n o , p o r l o q u e 
la t e n d e n c i a a la d i s m i n u c i ó n de la m i s m a , en las f á b r i c a s leonesas, es u n 
índ ice que seña la la f a v o r a b l e , a u n q u e q u i z á l en ta , t r a n s f o r m a c i ó n q u e 
está e x p e r i m e n t a n d o esta i n d u s t r i a . 
La r i q u e z a g a n a d e r a de la p r o v i n c i a se a p r o v e c h a i n d u s t r i a l m e n t e 
en una c u a n t í a i ns ign i f i can te en r e l a c i ó n con la m a g n i t u d que t i e n e , s ien-
d o precisas nuevas ins ta lac iones de los más v a r i a d o s t ipos , así c o m o 
a m p l i a c i ó n y m o d e r n i z a c i ó n de las existentes, la m a y o r p a r t e de las 
cua les , a e x c e p c i ó n de dos m a t a d e r o s indus t r ia les y u n a f á b r i c a de leche 
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c o n d e n s a d a , son de r é g i m e n casi f a m i l i a r , e m p l e á n d o s e med ios de f a -
b r i c a c i ó n r u d i m e n t a r i o s no aco rdes con las m o d e r n a s técnicas de p r o -
d u c c i ó n e h ig iene que este t i p o de i ndus t r i a r e q u i e r e . 
T i e n e n t a m b i é n rep resen tac ión en la p r o v i n c i a , a u n q u e su p r o d u c -
c i ón d e n t r o del t o ta l es r e d u c i d a , las indus t r ias del c u e r o y de l c a l z a d o , 
de pape l e i m p r e n t a y las f ab r i cac i ones s i d e r o - m e t a l ú r g i c a s . 
La i ndus t r i a s i d e r ú r g i c a , que cuen ta en a b u n d a n c i a d e n t r o de l t e r r i -
t o r i o p r o v i n c i a l , con los ma te r i a l es básicos p a r a su p r o d u c c i ó n , el c a r b ó n 
y el h i e r r o , t i ene una i m p o r t a n c i a m u y r e d u c i d a . O c u p a a unos 50 
o b r e r o s y su p r o d u c c i ó n m e d i a a n u a l es de unos 14 m i l l ones de pesetas. 
Destaca la p r o d u c c i ó n de l i ngo te de h i e r r o , la f u n d i c i ó n de h i e r r o y a c e r o 
y la f o r j a de estos dos p roduc tos . Por los recursos con que cuen ta la 
p r o v i n c i a de León , es ésta una r a m a indus t r i a l que puede a l c a n z a r un 
d e s a r r o l l o c o n s i d e r a b l e . 
STE sec tor en la p r o v i n c i a de León a d q u i e r e r e l e v a n t e in terés d a d o el 
In tens ivo t r á f i c o q u e p o r e l l a se r e a l i z a , en p a r t e , o r i g i n a d o p o r el 
t r áns i t o a t r avés de sus l ími tes de las co r r i en tes c o m e r c i a l e s y, a s i m i s m o , 
p o r el t r a n s p o r t e m a s i v o g e n e r a d o p o r su es t r uc tu ra e c o n ó m i c a . Basada 
esta ú l t i m a en la e x p l o t a c i ó n de su m i n e r í a — c a r b ó n y m i n e r a l de h ie -
r r o — , y o c u p a n d o un l u g a r p r e f e r e n t e de su p r o d u c c i ó n a g r í c o l a , los 
cerea les , r e m o l a c h a , a l u b i a s y pa ta tas , o r i g i n a el d e s a r r o l l o de un t r á -
f i co mas i vo . 
Los p r o d u c t o s t íp icos de la e c o n o m í a leonesa, un idos a la a c c i d e n t a d a 
o r o g r a f í a q u e la p r o v i n c i a p resen ta en sus zonas n o r t e y o c c i d e n t a l , 
c r e a n la neces idad de d i s p o n e r de un s istema de t r a n s p o r t e con e l e v a d a 
po tenc ia y c a p a c i d a d . En este o r d e n de ideas, el f e r r o c a r r i l y el t r a n s p o r t e 
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p o r c a r r e t e r a a d a p t a d o p a r a 
t rá f i cos pesados, cons t i tuyen 
las f o r m a s más idóneas p a r a 
el d e s p l a z a m i e n t o de sus p r o -
ductos. 
La l oca l i zac i ón es t ra tég ica 
de la p r o v i n c i a respecto al 
t r a n s p o r t e se pone de m a n i -
f iesto en la p ro fus ión de l íneas 
f e r r o v i a r i a s y en el e l e v a d o 
índ ice de dens idad del t r á f i c o 
que , p r i n c i p a l m e n t e , en laza 
los puer tos ga l l egos y a s t u r i a -
nos con el I n t e r i o r de la p e n -
ínsu la . 
La c o m u n i c a c i ó n p o r c a r r e t e r a se rea l i za a t ravés de una red en ex -
p l o t a c i ó n del o r d e n de los 3.092,1 K m . , de los cuales 2.124,4 c o r r e s p o n -
den a la d e n o m i n a d a red del Estado, y la d i f e r e n c i a , 967,7 K m . , cons t i -
t uyen el c o n j u n t o de c a r r e t e r a s p rov inc ia l es y c a m i n o s vec ina les , d e p e n -
dientes p a r a su a d m i n i s t r a c i ó n y conse rvac i ón de la D i p u t a c i ó n P ro -
v i n c i a l . 
C o n s i d e r a n d o la ex tens ión supe r f i c i a l , la red de c a r r e t e r a s p r o v i n c i a l 
p resenta una r e l a c i ó n des favo rab le en su dens idad . Fren te a los 26,6 K m . 
de c a r r e t e r a s p o r c a d a 100 Km2 de España, León s o l a m e n t e p resen ta 
22 K m . , deb iéndose a la insuf ic ienc ia en cam inos vec ina les , ya que la 
red del Estado en la p r o v i n c i a presenta un coef ic ien te de dens idad s i m i -
l a r al n a c i o n a l . Esta destaca aún más a l c o n s i d e r a r la e x p a n s i ó n a g r í c o l a , 
que h a b r á de e x p e r i m e n t a r en el f u t u r o , p a r a la que necesita d i s p o n e r 
de rutas r u r a l e s . 
La insuf ic ienc ia de la red se a g r a v a a l c o n s i d e r a r su estado de c o n -
se rvac ión que , en g e n e r a l , presenta unas carac ter ís t i cas m u y def ic ientes. 
La red del Estado s o l a m e n t e d ispone de un 36 p o r 100 de su r e c o r r i d o 
en buen estado, ca rec iéndose de datos re la t i vos a c a m i n o s vec ina les . 
Las carac ter ís t icas a p u n t a d a s o r i g i n a n la neces idad de r e a l i z a r f u e r -
tes invers iones en las c a r r e t e r a s de la p r o v i n c i a . En la red de l Estado 
se es t iman en 1.713 m i l l ones de pesetas, que a fec tan f u n d a m e n t a l m e n t e 
a ia m e j o r a del f i r m e , t r a z a d o y ensanches. En c a m i n o s vec ina les se p a r t e 
de u n a d o t a c i ó n m í n i m a de c i nco m i l l ones de pesetas anua les p a r a su 
c o n s e r v a c i ó n y se p r e v é ¡a cons t rucc ión de 1.500 K m . de este t i p o d e 
c a r r e t e r a s , con un presupuesto de l o r d e n de los 400 /600 m i l l ones de 
pesetas, c u y a r e n t a b i l i d a d es i nnecesa r i a des tacar . 
Fac to r , as im ismo , esencia l en el t r a n s p o r t e p o r c a r r e t e r a es el p a r q u e 
de veh ícu los . Los 4 .499 en c i r c u l a c i ó n en el a ñ o 1 9 5 9 — e x c l u i d a s m o t o -
c i c l e t a s — rep resen tan 7,6 veh ícu los p o r c a d a 1,000 hab i tan tes , f r e n t e a 
los 12,8 q u e en el m i s m o a ñ o c o r r e s p o n d e n a l coe f i c ien te n a c i o n a l . E l lo 
es d e b i d o a l r e d u c i d o n ú m e r o de t u r i s m o , c u y o coe f i c ien te de 3,4 p o r 
c a d a 1.000 hab i tan tes es i n f e r i o r a la m i t a d del n a c i o n a l , y, consecuenc ia , 
en g r a n m e d i d a , de la ba ja r e n t a per cap/ta ca rac te r í s t i ca de la p r o v i n c i a . 
El p a r q u e de veh ícu los p resen ta una acusada abso lescenc ia . El n ú m e r o 
de tu r i smos q u e sob repasan los nueve años rep resen tan el 55 p o r 100 de l 
t o t a l , a g r a v á n d o s e esta p r o p o r c i ó n en los veh ícu los i ndus t r i a les , q u e a l -
c a n z a n a un 88 p o r 100 en autobuses y un 81 p o r 100 en c a m i o n e s . 
El f e r r o c a r r i l en la p r o v i n c i a de León cons t i tuye el p r i n c i p a l s is tema 
de t r a n s p o r t e , d a d a la n a t u r a l e z a de los p r o d u c t o s de su e s t r u c t u r a : 
c a r b ó n , m i n e r a l de h i e r r o (cotos W a g n e r y V i v a l d i ) , ce rea les , r e m o l a -
c h a , etc. , que o r i g i n a n t rá f i cos masivos y a g r a n d e s d is tanc ias . 
La l o n g i t u d en l íneas f e r r o v i a r i a s , d e n t r o de la p r o v i n c i a , asc iende 
a 558 K m . , de los cua les 333 pe r tenecen a la v ía de la RENFE y los 225 res-
tantes cons t i tuyen el c o n j u n t o de los f e r r o c a r r i l e s de v ía est recha que en 
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esta p r o v i n c i a a d q u i e r e n una e l e v a d a p r o f u s i ó n . Los 558 K m . d a n u n a 
dens idad de 39,66 K m . p o r cada 1.000 Km2 , f r en te a los 36,2 K m . que 
c o r r e s p o n d e n al c o n j u n t o n a c i o n a l . 
Los 333 K m . de v ía RENFE presentan una dens idad p o r k i l ó m e t r o c u a -
d r a d o l i g e r a m e n t e i n f e r i o r a la n a c i o n a l (0,023 y 0,026 K m . , respect i -
v a m e n t e ) . Sin e m b a r g o , la ex is tenc ia de 67 K m . d o t a d o s con v ía d o b l e 
y las m e j o r a s i n t r o d u c i d a s en su es t r uc tu ra s i túan a esta p r o v i n c i a en 
cond i c i ones f a v o r a b l e s respecto a c a p a c i d a d de a b s o r c i ó n en el t r a n s p o r t e . 
Las m e j o r a s a r e a l i z a r en la es t ruc tu ra f e r r o v i a r i a de la p r o v i n c i a 
deben ser ana l i zadas desde un p u n t o de vista de in terés n a c i o n a l . Ba jo 
este aspecto el Plan G e n e r a l de M o d e r n i z a c i ó n de la RENFE r e c o g e las 
invers iones a r e a l i z a r en las l íneas que a fec tan a esta p r o v i n c i a , c u y o 
resumen r e a l i z a m o s a c o n t i n u a c i ó n . 
Renovac ión de v ía en 74 K m . , p o r i m p o r t e a p r o x i m a d o de 166 m i -
l lones de pesetas en t rayec tos de las l íneas F a l e n c i a , León y L e ó n - G i j ó n . 
C a p í t u l o in teresante es el de e l e c t r i f i c a c i ó n , p o r un presupuesto to ta l 
de 1.678 mi l l ones de pesetas, de los que 723,9 m i l l ones cons t i t u i r í an la 
i nve rs ión a r e a l i z a r d e n t r o de la p r o v i n c i a . 
El Plan G e n e r a l de M o d e r n i z a c i ó n de la RENFE p r e v é , a s i m i s m o , la 
ins ta lac ión de C. T . C. en el t r a y e c t o L e ó n - B r a ñ u e l o s y en d iversos t r a -
mos de la l ínea L e ó n - G i j ó n y r a m a l e s , que p e r m i t i r í a n c o n s e g u i r sensible 
i n c r e m e n t o s en la c i r c u l a c i ó n m e d i a de t renes
E las p r o v i n c i a s españo las , León es u n a de las q u e más necesidades 
presenta en el g e n e r a l i z a d o p r o b l e m a que t iene España s o b r e la es-
casez de v i v i endas , ya q u e a l acusado déf ic i t c a r e n c i a l hay que s u m a r un 
f ue r t e déf ic i t de r e p o s i c i ó n , que a l c a n z a a un 28 p o r 100 de las v i v i e n d a s 
existentes, es t imac ión l ó g i c a si t enemos en cuen ta q u e el 58 p o r 100 de 
los edi f ic ios existentes en 1950 f u e r o n cons t ru idos a l c o m e n z a r el s i g l o . 
Se puede c o n s i d e r a r que León c o n t a b a en 1959 con 93.596 v i v i e n d a s 
en cond ic iones hab i tab les , c i f r a o b t e n i d a r e t i r a n d o el 28 p o r 100 p o r i n -
s a l u b r i d a d de las mismas de la s u m a f o r m a d a p o r las 124.860 v i v i e n d a s 
existentes a l f i n a l de 1950 y sumadas las 5.134 cons t ru idas d u r a n t e el 
p e r í o d o de 1951 a 1959. 
Si se c o n s i d e r a en 3,96 la c o m p o s i c i ó n de la f a m i l i a m e d i a , d e d u c i d a 
al d i v i d i r la p o b l a c i ó n de l a ñ o 1950 en t re el n ú m e r o de f a m i l i a s ex i s ten -
tes en la m i s m a fecha , y , c o n s i d e r a m o s , según se es t ima en el es tud io 
sobre la « E s t r u c t u r a y Pos ib i l idades de D e s a r r o l l o E c o n ó m i c o de L e ó n » , 
que la p o b l a c i ó n leonesa en 1959 es de 576.491 hab i tan tes , se p u e d e est i -
m a r que ex is t ían en León 145.579 f a m i l i a s y p o r t a n t o e r a de 51.983 el 
déf ic i t de v i v i endas p a r a d i c h o a ñ o . 
P a r t i e n d o de las c i tadas 51.983 v i v i e n d a s necesar ias en 1959 y t e n i e n d o 
en cuen ta los sucesivos déf ic i ts c a r e n c i a l e s — o r i g i n a d o s p o r el i n c r e m e n -
to de la p o b l a c i ó n — y de repos i c i ón — f o r m a d o p o r las v i v i e n d a s des-
apa rec idas a n u a l m e n t e y que s u p o n e un c i en to c i n c u e n t a v o de las ex is-
ten tes—, que se i r á n a c u m u l a n d o en los sucesivos años , se es t ima q u e el 
déf ic i t t o ta l en 1970 pasa r ía de las 68.000 v i v i endas en el supuesto de no 
const ru i rse n i n g u n a hasta en tonces . 
El coste de una v i v i e n d a v iene a r e p r e s e n t a r unas 65.000 pesetas, lo 
que p r e s u p o n e casi los 3.380 m i l l ones de pesetas p a r a n e u t r a l i z a r el d é -
ficit a r r a s t r a d o hasta 1959. 
Pero t a m b i é n hay q u e tene r en cuen ta las ed i f i cac iones c o m p l e m e n t a -
r ias p a r a cuyo fin t a n só lo están ded i cados en España el 15 p o r 100 de 
los edi f ic ios dest inados a v i v iendas , m i e n t r a s que el v a l o r r e l a t i v o q u e 
d e b e r í a a l c a n z a r es un 33 p o r 100, s iendo más escaso a ú n p a r a L e ó n , 
a l r e p r e s e n t a r un 12 p o r 100. 
Pa ra s o l u c i o n a r este p r o b l e m a en la p r o v i n c i a leonesa de f o r m a sa-
t i s fac to r ia ser ía necesar io que la i nve rs ión en estas cons t rucc iones c o m -
p l e m e n t a r i a s , que a c t u a l m e n t e suponen un 22 p o r 100 de las i nve rs iones 
en v i v i endas , a l c a n z a r a un 50 p o r 100 no en una f o r m a brusca n a t u r a l -
men te , s ino p a u l a t i n a m e n t e y a t ravés de tos p r ó x i m o s años , según v a y a 
a u m e n t a n d o la r en ta p r o v i n c i a l y, p o r t a n t o , la c a p a c i d a d de i n v e r s i ó n . 
Pa ra e l i m i n a r el dé f i c i t ac tua l ex is tente en León sob re ed i f i cac iones 
c o m p l e m e n t a r i a s se neces i ta r ían más de 743 m i l l ones de pesetas, c a n t i d a d 
q u e s u m a d a a los 3.380 m i l l ones de pesetas c i tados a n t e r i o r m e n t e p a r a 
c u b r i r el dé f ic i t ex is tente en v i v i endas , e n g l o b a u n a c a n t i d a d q u e s o b r e -
pasa los 4.100 m i l l ones de pesetas de i nve rs ión t o t a l . 
O t r o p r o b l e m a con q u e se e n c u e n t r a León d e n t r o de l sector V i v i e n d a 
es su escasez de m a t e r i a l e s básicos p a r a la c o n s t r u c c i ó n , ya q u e con este 
fin no existe en la p r o v i n c i a p r o d u c c i ó n d e h i e r r o , ni t a m p o c o de m a d e r a , 
v i d r i o , yeso y c o n d u c t o r e s e léc t r i cos . 
Es fác i l c o m p r e n d e r c ó m o con su p r o d u c c i ó n p r o p i a y a u n f o r z a n d o 
el r i t m o de cons t rucc ión se t a r d a r í a ve i n t i c i nco años en c u b r i r el dé f ic i t 
a c t u a l , pers is t iendo el p r o b l e m a p a r a ta l f echa p o r las nuevas neces ida-
des c readas p o r la repos i c ión a p l a z a d a . 
H a y que t e n e r t a m b i é n en cuen ta que la i n tens idad en la cons t ruc -
c ión se ve l i m i t a d a p o r la cuan t ía de las invers iones que no d e b e n pasar 
t e ó r i c a m e n t e en este c o n c e p t o del 20 al 25 p o r 100 de la i n v e r s i ó n t o ta l 
p r o v i n c i a l . 
^ ^ O M P A R A N D O los ingresos to ta les r e c a u d a d o s en León con los t o -
tales nac iona les se o b s e r v a un i n c r e m e n t o más acusado en esta 
p r o v i n c i a , ya que en el p e r í o d o 1950-58 la a p o r t a c i ó n de León a u m e n t ó 
en un 29 p o r 100, en t a n t o que el t o ta l n a c i o n a l supuso s o l a m e n t e el 22 
p o r 100, si b ien en los ú l t imos años se o b s e r v a n ya unas tasas más i n t e n -
sas en los ingresos to ta les en la n a c i ó n que en las c a n t i d a d e s r e c a u d a -
das en esta p r o v i n c i a . 
Por o t r a pa r t e , los ingresos r e c a u d a d o s en r e l a c i ó n con los pagos 
rea l i zados p o r la H a c i e n d a del Estado en la p r o v i n c i a es del 105 p o r 100 
y el a u m e n t o de los ingresos o r d i n a r i o s en 1958 rep resen tó un 8,4 p o r 
100 respecto a la l i q u i d a c i ó n de 1957, m ien t ras que en España fue de un 
26,3 p o r 100. 
Respecto a la r e c a u d a c i ó n t r i b u t a r i a en L e ó n , se puede c o n s i d e r a r a 
la a g r i c u l t u r a hasta 1951 c o m o base de !a e c o n o m í a leonesa, p e r o a 
p a r t i r de esa fecha se ve s e p a r a d a la c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l p o r la r e -
c a u d a c i ó n i m p o s i t i v a sob re la a c t i v i d a d i n d u s t r i a l . 
De los ingresos pe rc i b i dos p o r el E r a r i o en c o n c e p t o de impuestos , 
y d e n t r o de la i m p o s i c i ó n d i r e c t a , son los impuestos s o b r e los r e n d i m i e n t o s 
del t r a b a j o pe rsona l los que h a n e x p e r i m e n t a d o un m a y o r d e s a r r o l l o 
desde 1950, a ñ o que se r e c a u d ó en León p o r ta l f uen te 12 m i l l ones de 
pesetas, i ng reso que supon ía un 9,81 p o r 100 de los to ta les o b t e n i d o s p o r 
el Estado en la p r o v i n c i a , m i e n t r a s que p a r a 1958 los 36,2 m i l l ones r e -
c a u d a d o s r e p r e s e n t a r o n un 11,49 p o r 100. 
T a m b i é n ha segu ido una l ínea c rec ien te la c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l 
u r b a n a , pasando de 6,5 m i l l ones en 1950 a 23,7 en 1958, el impues to 
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s o b r e ac t i v i dades y benef ic ios 
c o m e r c i a l e s e indus t r ia les , c u y o 
c o n s i d e r a b l e d e s a r r o l l o q u e d a 
r e f l e j a d o a l c o m p a r a r los 14,3 
m i l l ones r e c a u d a d o s p o r ta l 
c o n c e p t o en 1957 y los 23,2 
i ng resados en 1958, lo q u e r e -
p resen ta un a u m e n t o de un 62 
p o r 100 en un a ñ o , así c o m o 
el impues to de D e r e c h o s Rea-
les y T r a n s m i s i ó n de Bienes, 
que t u v o un a u m e n t o en 1958 
c o n respecto a 1950 de l 111 
p o r 100. 
I g u a l m e n t e h a n s ido c r e -
c ientes las Rentas de S o c i e d a -
des y Ent idades j u r í d i c a s , así 
c o m o las de i m p o s i c i ó n d i r e c -
t a , c o m o los impuestos s o b r e 
el Gas to y T i m b r e . 
Respecto a la h a c i e n d a p r o v i n c i a l , y d e n t r o del c a p í t u l o de ing resos , 
destacan p o r su i m p o r t a n c i a en 1958 los a r b i t r i o s m u n i c i p a l e s , con un 
a u m e n t o respecto a l a ñ o a n t e r i o r de más de 31,7 m i l l ones de pesetas, 
s u p o n i e n d o , respecto a l t o ta l i n g r e s a d o , un 82,52 p o r 100. 
En c u a n t o a las p a r t i d a s c o r r e s p o n d i e n t e s a los ingresos de la H a -
c i e n d a l o c a l , casi t odas han e x p e r i m e n t a d o un a u m e n t o en los años 
cons ide rados , des tacando en t re las mismas y sob re las demás la p a r t i d a 
« C o n t r i b u c i o n e s e Impues tos» , q u e de un t o t a l de 5.000 pesetas r e c a u -
dadas p o r este c o n c e p t o en 1957 se pasó en 1958 a 1.000.000, c o m o 
t a m b i é n el cap í t u l o s o b r e a p r o v e c h a m i e n t o de bienes, que ha r e p r e s e n -
t a d o p a r a las mismas fechas un a u m e n t o de l 1,697 p o r 100. 
6 . 0 7 
L Estado d e s a r r o l l a u n a ef icaz l a b o r p ro tecc ion i s ta sob re los dist intos 
sectores de la p o b l a c i ó n que p o r sus cond i c i ones especiales lo r e -
q u i e r e n . 
D e n t r o de las med idas genera les de p r o t e c c i ó n soc ia l , las de p rev i s i ón 
soc ia l , c o m o en t o d a España, t a m b i é n c o n t i n ú a n su intensa l a b o r en esta 
p r o v i n c i a . El n ú m e r o de asegu rados en el subs id io f a m i l i a r se i n c r e m e n t ó 
en poco menos de tres m i l personas en el a ñ o 1959 respecto a 1957, con 
un to ta l en a q u e l a ñ o de 60.869. Los subs id iados en las dist intas r a m a s se 
a p r o x i m a r o n a los 35.000 en 1959 y los bene f i c ia r i os s u p e r a r o n los 99.000 
p a r a este m i s m o a ñ o , ace rcándose los subsidios pagados a los 40 m i -
l lones de pesetas. 
D e n t r o del c o n c e p t o de s e g u r o de e n f e r m e d a d , en 1959 las empresas 
f u e r o n 5.513 con más de 75 m i l asegu rados y 214.411 bene f i c i a r i os , as-
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c e n d i e n d o a más de 28,6 mi l lones de pesetas los pagos p o r p res tac iones de 
serv ic ios san i ta r ios y económicos que rep resen tan u n a a y u d a s u p e r i o r a 
c u a t r o m i l l ones de pesetas respecto al a ñ o a n t e r i o r . 
En ese m i smo a ñ o , el n ú m e r o de nuevas mad res bene f i c i a r ías a t e n d i -
das f u e r o n 1.726, con un coste a p r o x i m a d o de 117 m i l pesetas. 
El n ú m e r o de asegurados d e n t r o del s e g u r o de ve jez , ascend ió a ce r -
ca de 61 m i l personas de 1959, pasándose los subsidios p a g a d o s p o r este 
c o n c e p t o de los 50 m i l l ones de pesetas. 
Es d i g n o de m e n c i o n a r los 4,3 m i l l ones de pesetas o t o r g a d a s en c o n -
ceptos de p r e m i o s a la n u p c i a l i d a d y, en g e n e r a l , c o n t r i b u y e n i g u a l m e n -
te de f o r m a generosa a l d e s a r r o l l o de esta l a b o r , las M u t u a l i d a d e s L a b o -
ra les, M o n t e p í o s y demás o r g a n i z a c i o n e s de p rev i s ión y b e n e f i c i e n c i a . 
El c o o p e r a t i v i s m o c o m o acc ión d i r i g i d a a una más r a c i o n a l p ro tec -
c i ón al p r o d u c t o r , f u n d a m e n t a l m e n t e de escasos recursos, va t o m a n d o 
i m p o r t a n c i a p a u l a t i n a m e n t e en L e ó n . El n ú m e r o to ta l de c o o p e r a t i v a s 
inscr i tas en el M i n i s t e r i o de T r a b a j o hasta el 31 de d i c i e m b r e de 1959, as-
cend ía a 395, de las q u e 253 c o r r e s p o n d e n a l c a m p o . 
Por reso luc ión del la D i r e c c i ó n G e n e r a l de O r d e n a c i ó n de l T r a b a j o , 
en 1961 q u e d ó a p r o b a d o el C o n v e n i o i n t e r p r o v i n c i a l de empresas m i -
neras de h u l l a que c o m p r e n d e a las p rov i nc i as de As tur ias , F a l e n c i a y 
L e ó n , es tando a fec tadas en esta p r o v i n c i a 68 empresas que o c u p a n a 
ce rca de 11 m i l t r a b a j a d o r e s , a p r o b á n d o s e t a m b i é n p a r a las mismas p r o -
v inc ias el c o n v e n i o c o l e c t i v o de empresas m i n e r a s de a n t r a c i t a , e n c o n -
t r á n d o s e afectadas 104 empresas de León con un to ta l de 11 m i l t r a b a j a -
d o r e s ; y de c a r á c t e r m e r a m e n t e p r o v i n c i a l se a p r o b ó en 1960 p o r la D e -
l egac ión P r o v i n c i a l de l T r a b a j o , un c o n v e n i o co lec t i vo s ind ica l q u e a fec-
ta a c u a t r o empresas y a c ien to c i ncuen ta p r o d u c t o r e s e n c u a d r a d o s en 
el S ind i ca to de la C o n s t r u c c i ó n , V i d r i o y C e r á m i c a , g r u p o de v i d i o p l a n o . 
El coste de v i d a en León cap i ta l en 1959 respecto a 1936 ha a u m e n t a -
d o en un 920,1 p o r 100, p r o p o r c i ó n s u p e r i o r a la m e d i a n a c i o n a l q u e ha 
s ido 866,7 p o r 100, h a b i é n d o l e s u p e r a d o en este aspecto dieciséis c a p i t a -
les. En los conceptos de a l i m e n t a c i ó n , v i v i e n d a y gastos genera les se su-
p e r a en León la m e d i a n a c i o n a l es tando p o r d e b a j o de la m i s m a en ves-
t i d o y gastos de casa. 
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